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C O N F E R E N C I A S S O C I A L E S 
El señor Goicoechea habla 
de derecho político y social. 
.Madrid, áü.- lín el teatro del Cejilro 
ha contiiujado hoy el cirio de confereti-
ciris organizado por el periódico «Ei 
Debate». 
Ocupó la tribuna el ex ministro cic 
la (>obérnaGÍón-y élocñenté wador 
ñor Goicoochea. 
El tema a dcsarrclliur <M a: «El derc-
C I K ; polítibo y .^G<.:ial». 
Ki teatro pavscnlaba bi-illantísiuio 
aspecto. 
• Eiitre las pcr.^onaiidai'íes concurreii--
tés atl acto figuraban lus señores .Mau-
ra. Silió, Mella y mmicrosos ex uiinis 
tí'Os y políticos. 
.M aparecíM- el ¡lastre orador en el 
prosceniu fué saludado con una salva 
de iiplauscs. que se prolongó lafl-tío ra-
to. 
Comienza diciendo el señor Goícoe 
ehea que la guerra ha (ieja<lo en lo;; 
á n ü n o s la convicción de qiíe todo es pe-
ifci'de-ro; las más fundamentales insti 
tuciones humáoms no resisíen las con-
meciones de la revolución. 
A este utopismo que na contagiado 
al inundo entero pertenece la afirma-
etón de que es necesario colal>ora.r pa 
raí formar una sociedad mieva. 
Las estructuras constitucionales se 
niodiñeañ muy lentamente, pero las es-
t ruc tu rá s polít icas se'rnodifican m á s de 
prisa, m á s ráp idamente . 
. Si por sociedad nueva se entiende 
dice el conferenciaíTitei—la susti tución 
de la espiritualidad cristiana por; la m \ 
terialidad histórica, nosotros no pode-
mos contribuir a ella. 
Es preciso—aiñade - que la virtud 
del trabajo ejerza pacíf icamente su in-
tiujo sobre la «dai . 
Que el principio de dirección en el 
mundo ha pasado del capital ail traba-
j o , es una doble inexactitud. El capital 
vive en servidumbre respecto del traba 
j o ; prueba de ello es qne el interés de! 
ci-jpitnl disminuye notablemente. A 21(i 
[•i i' ¡OO se pi-estaba en tiempos de Ho-
mero; a 150 prestaba a los romanos el 
austero Catón y hoy el rédi to le^al ef 
de 5 por 100. 
Añade que cadai vez disTmta nía;1 
gente de la riqueza. 
La realidad ha demostrado que el 
vaticinio de Marx respecto de la con-
ce- ' tración del capital en muy pocas 
manos es inexacto. 
¿Qué quiere significar—pregunta— 
la frase de tpté es necesario preparar 
la soberanía del treibajo? ¿Acaso la dic-
tadura del proletariado? 
Eso es el menosprecio del ti abajo es-
p i r i tua l . Reverenciemos el esfuerzo in 
telectual; los grandes hombnis que K 
profesan rácpgen antes efue los hom-
¡Mies del llano el contacto del sol. 
lyos miembros del comunismo le re-
chazan, jo&el llamaba ¡il trabajo inte-
lectual un lujo inú t i l ; los rusos han ch: 
sifteado a la sociedad en (ñuco grupos 
para el riicionamiento del pan y los in-
telectuájes figuran en el último grupo.: 
A mi juicio la Obra social debe con-
sistir en la ms taurac ión del sentimien 
to crs'iano en el derecho público, en la 
eéonc nía y en el derecho privadlo. 
Atioga el orador por la exención de 
las pequeñas fortunas y la protección 
a las rentas que provetitran del tmba-
io. 
Én el orden social habr ía qne intensi 
ficar la acción del Estado en estas trés 
oire,"( iones: fijacirtn del salario, recons 
Étufítón del Cuerpo de profesionales y 
part icipación de los obreros en los be-
neficios. 
Pasa; el"conferenciante a tratar del 
concepto ele la propiedad, manifestíun-
do que hay que acrecentar el patrimo 
nio comunal y multiplicar el número 
de pequeñes propietar io». 
Rara lo primero IÍD solución más adap 
table a las circunstancias españolas e> 
la Administración local del señor Mar;-
ra y j)ara lo segundo la intensificación 
de !a ley de colonización, también dei 
señor Maunu. 
Tfíi^nina diciendo que sin quitar ni 
una sola palabra de cuantas afirmaci! -
nes hai hecho, cree que oeoe Üégárse y 
un acuerdo, pues el que trate ahora de 
mantener viejos i r .coivs merece feéi 
fusilado por la espalda, 
Ens(ir(ie( edores aplausos aéogléro 
lais úl t imas palabras del señor Goicoe-
chea. 
L A SITUACION EN ALEMANIA 
Frente a la Embajada bri-
tánica una bomba causa 
muertos y heridos. 
;S(:HF.ll)i:MANN J E F E P P Í (iüUlKRNÜ! 
Berlín.—Se dl0e (|Uf Silifiilt'iiiaiin (13 ^' 
do encafgadá de f - m n i u - ooljitírno. 
UKHl.lN HoMiJAlinKA.DA 
Rerliu..—Cdiit.iiinan las IUI-IULS finio v.. 
spartakisias y las trópaá én fes callps 1! • 
varias poijlaciltínes, i'egístríinddse ITUIIMIÍ. 
res de ttiúéí'tOfi! ,^ 
L a capiial lia sido bon'ibM'de4dá (ivir va 
rios aviones. 
I NA BOMBA 
Berlín.- Auui lir éStalló una Imudia ánte 
la Kinhajadji Brltónica'. 
Resuliaron hHsia.nies muértí)s y h rid«;n 
pero ninguno pertenecía »i la Knjii.ijadH. 
Ayer 110 se publicaran periódicos. 
En v\ ^priioteté del Mía 1H hubo m.-is < -
1.000 muertos. 
El pueblo logró dcrilLar 11110 de lofi avk 
n ŝ qiio bombardfó la capital. 
LA ENTENTE Y EL MOVIMIENTO 
Berlín.—I.OH' representantes ile N.'guci. 
de Inulalerra, Francia y Bélgica, ttail nh) 
nilesiado al vivfcancilÁei- qne la Entene 
nada tiene t j e u v e r c o n lus revÓluclonarií ? 
y que no facilitará víveres más que a !• .-
Bp<3atiBtafi mayorltarlog. 
de López Monis, que es ol hombr1 más 
joven d d mundo, y en cuanto a dote.1' 
físicas, sólo puedo decir que por visto-
so y elegante me libré de quintas. 
Lanzo estos detalles important ís imob 
con la sana intención de que él mundo 
civilizado sepai que si no me he casado 
ha sido, sencillamente, porque no im-
J a dado la imper ia l ís ima gana. Bien. 
Pero aquí tienen ustedes que esta 
trai-iquilidad, esta libertad casi ^ovie-
tista de que he venido disfrutando se 
halla amenazada seriamente. 
Una nación, no sé cuá l , deseando 
amnentar los ingreisos del Tesoro, 'se 
ha acordado de los solteros y les ha 
«gravado» con una contr ibución de 
m á s importancia que llamarse Ernesto. 
De manera» que aquí tenemos que o 
se busca inmediatamente una novia, se 
une usted a ella con todos los requisitos 
legales, incluso la comida adminVjk-
mente servida por el restaurant Fulano 
o -Mengano, y procura que el "suceso», 
aparezca* en los ecos de sociedad, como 
justificante para la Hacienda, o todos 
los trimestres tiene usted a un guardia 
a % puerta de casa con objeto de co-
brar el celibato. 
No sé cuál hab rá sido la actitud de 
les solteros gravados. En este caso está 
justificada la junta* de defensa, el con-
tundente petardo y hasta el mordiscr 
al jefe del Gobierno. 
Lo que sí sé, y de ahí nace mi m a l e í -
íar , es que en 'España* se adoptan con 
facilidad las innovaciones del Extran-
jero y qua, naturalmente, estamos ex-
puestí s a que la Comisión de Presu-
puestos, de aicuerdo con el señor Hiipa 
COSAS FESTIVAS 
¿ S e r e m o s contrk 
buyentes? 
La demora en la aprobación de lo^ 
Presupuestos me .está ocaisionando iná;-
disgustos que mi divieso en el juego de 
la cadera. 
Puedo decir hasta con póliza de pe-
seta que soy una víctima de la «presu-
puestilis l e t á r g i c a » . . 
Naturalmente que mi desasosiego no 
proviene de ninguna de todas esas al-
tas razones de que el país no puede ev 
tar sin que se normalice su vida econó 
mica; que es una vergüenza que toda-
vía coman algunos hombres público' 
de un Presupuesto de hace tantos o 
cuantos a ñ o s ; que no puede tolerarse 
tpie los ciudadanos tributen con arre-
glo a un capí tulo aprobado en una épo 
ca en que las esencias democrá t icas es-
taban todavía sin envasar..., etc., etc. 
No, mi desasosiego nace de las modifi-
caciones que pudieran introducirse 
aun en el capí tu lo de ingresos. 
Yo, pueblo amado, soy soltero, A 
agradezco profundamente tu felicita-
c ión; tengo aproximadamente la edad 
LA SEÑORITA 
Josefa Albo Abascal 
ha fallecido el día 19 de ma zo de 1920 
después de recibir ios Santos Sacramerto» y la kertd'oiéi* 
P . I . P . 
Su director' espiritual don Pedro López sus hermanos J ;sÓ, María, Juliana, 
Alfonso, Manuela, Carlas, Franeisco y Laura; hermanos políticos Marina 
Ortega, Ana Caballero, Fedenco Mediald-a, i-ogismumlo García Encinar 
y José A Gómez Vega; sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la oncomiendon a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar en Santnña, Imy, a 
lus O N C E de la mañana y a los funerales que por ol 
eterno descanso de su alma «e celtíb an' n en la iglesia 
parroouial de esta Villa el lunes 22 del corriente, a las 
diez y media de h maflana; favores por los que queda-
rán agrad' c dos. 
S;iiitona, 21 de ma zo do 19j'. 
L \ P K O P . C l A . Agencia de pompas fúnebres de G E F K I U N Ü SAN MAKT1N. Alamed 
Primera 22.—'lelféono, 4B1. 
l l a l , nos considere industria y nos ha-
ga pagar a l Estado por el estado. 
\ esto ser ía verdaderamente intole-
rable, originando a d e m á s investigacio-
nes moles t í s imas . 
—Usted perdone, caballero.. Soy el 
recaudador de Contribuciones y ténge 
el deber de cobrarle a usted treinta y 
ocho setenta y cinco que adeuda a la 
Hacienda por nupciófobo. Pero como 
me es usted s impát ico , voy a hacer la 
vihta gruesa si me contesta a una pre-
gunta:—¿Qué intención le gu ía a usted 
al haccrie guiños de doce a tres a esa 
chica rubia, tirando a oxígeno, del en-
tresuelo? 
—Yo. . . la verdad... 
—O la respuesta o las treinta y. ocho 
y pico. Vamos, seamos francos... fLa 
chica no está mal, en el repaso de cal-
cetines es una zurcidora mecánica y, 
en cuanto a físico, apóyese en mí y 
sonríase de las postales iluminadas. 
Y es posible que el apreciable recau-
dador esté subvencionado por los pa-
pás de la zurcidora y nos arranque 
una promesa en sust i tución del importe 
del recibo. 
En todo caso, no hay derecho para 
fijar esta contr ibución. 
Porque es. terrible que nos clasifi-
quen por edades y hasta por fortunas 
y que nos veamos en la necesidad de 
añad i r un desembolso mas a los creci-
dísimos gastos a que nos obliga la vida. 
Y digo que nos veremos en la necesi-
(iad, porque, francamente, acá somos-
de los que paga r í amos el impuesto. 
ROQUÍ: FOR. 
E N L A C A M R A P O P U L A R 
Se ha aprobado el Presupues 
to de Gracia y Justicia. 
EN EL CONGRESO 
MADRID, 2fi. -K] señor Sánchez tluéírí, 
abre la sesión a las tres y media, cuaml 
hiv en. el salón docena y media- d. di^u 
lados. 
Ruegos y preguntas. 
El presidente de iii (.AMAHA CQnsede lu 
palabra a treinta, y tres diputados que l,i 
heñían sodicilada aptes de tropezar cotí al 
guno que est-íj présenle. 
(SI señor SABÓRít lee un telegrama en 
el que se da cuenta ¿je la deiem iun de 
Besteiro y Anguiann en la fronterá holati 
desa, .'uando so dirigían al GÓhgrés- SO 
oialista de Rotterdíim, 
pico que el señor Besteiro ha cO'ftócgui 
dó Ha jlibertád (ifesímés de demostrar- jsu 
calidad de diputado del Parlamenui tíspá 
fu)!, pero Angiiiano ruiiliiiua todavía dfi 
nido. 
pide que .•! Oohiemo gestione la üher^td 
de éste. 
Pregunta al nilnlsuu de la (iubernaclói. 
si es cierto qué el Gobierno tiene el prppó 
sito de nomwfa? •'I alcaide y los tenientf; 
de alcalde del Ayuntaniienio de Madrid, pío 
que de ser asi ningiin soeiaista aceptar ¿i 
[fombramiéntos que.'ygiyatí réírendadofi iróii 
la ñnua del niinistrb de la ClObeiTMlCióu 
Agrega (lúe si el ministro recaba > I . defe 
eho a haci'f los nombrámlehtos pometeró 
un au-opello. 
Sé ocupa del anuncio de Ja Imelga ferro 
fiarla que proyectar las ConiparMas di 
acüérdó pon algunos ferroviariosi que le& 
son adictos. 
Pregunta si lo mismo que otras veces ei 
«IhMgrrio ba metido en la cárcel a huel-
guiátas y ha movilizado a los empleados 
sujeius a las armas esni ahora dispuesto 
a e n c a r r i la i- a algunos consejeros de lá 
Compañía. 
El ministro de la GOBERNACION le con • 
testa que el ministro de Estado gestiona la 
libi víad de Anguiano. 
Respecto de l a huelga ferroviaria dice 
que a su Ministerio no ha llegado ninguna 
uoticia oficial de la misma. 
Añade que desde que desempeña la car -
lera se viene hablando de huelga ferrovia • 
ria y todavía no se ha llegado a ella. 
Aftrma (pie el Gobierno sólo tiene'un cri-
rério frente a los movimientos que amena-
zan a los servicios públicos, Rean ellos c«n 
les fueren.< 
IfiSjSte. en que a su Departamonto no ha 
llegado noticia alguna de la huelga. 
El señor LA CIERN A: De eso se babla 
muy poco y eso que el Gobierno hace cuan 
to puede por 'éscaniotear la cuestión. 
K I señor SABORIT insiste en que algunos 
obreros e.snin confabulados con las Em • 
presas. 
Se ocupa después do la exportación de 
veinte millones de kilos de aceite. 
El ministro de ABASTECIMIENTOS dice 
que el Consejo de esta mañana comenzó a 
ocuparse de este asunto. 
Kl señor MEÑENDEZ censura las perse • 
cuciones de que son objeto los socialistas 
por el becho de siudicarse. 
Añade que la Guardia civil mató en G¡-
jón a un mozalbete que. recogía carbonilla 
en los muelles, por no haber contestado 
a la voz de alto. 
ORDEN DEL DIA 
Se loma en consideración una proposi -
ción del señor Barcia, para que se conce • 
•i una pensión vitalicia a la madre del es -
'tpv Julio Antonio. 
iontinúa la discusión del presupuesto de 
acia y Justicia. 
>e aprueba ha-sta el capítulo veinte. 
iSl señor ÑONGUES combate éffte pidiendo 
o se suprima la consignación para el 
•to de Santiago. 
Lee un documento del duque tle los 
no», dirigido a Carlos OI, excitándole a m 
aparecer como víctima del engaño encii 
bteno con el nombre de Voto de Santiago. 
E l ministro de GRACIA V JUSTICIA 
. . . ^ ^uc ei icAit* u e i uocumenlo del du -
. i i e de ios Arcos está basado en la bata 
iia de Cía vi jo y en la aparición del Apóstol 
y que nada tiene que ver con el Voto de 
Santiago. 
X.\ ¿eüor NOUGl'ES roctiflet. 
tn votación nominal se desecba la en 
r.:i<. da por lOt votos contra 13. 
Sé aprueba el resto del presupuesto d 
Macia y Justicia. 
CointeQZ&Ja (uscusión riel de Guerra. 
El señor M O N T E S DEL CASTILLO apo 
ya luí voto particular, que luego retira; 
EÍ señor PEDREGAL defiende otro vob 
particular. 
Censura la falta de orientación en lo; 
Presupuestos. 
Dice qué ni el Gobierno ni el Parlamen 
i" l i R u lijado su criterio respecto del Ejérc 
lo " - . i el orilen iniernacional. 
Cree que Ins reformas militai'es t̂ o sot 
buenas, pero >a que fueron decretadas de 
hon ser implantadas con relación al prtísu 
puesto. 
• Agrega que esos mil ¡i ilíones qúe se de 
dican a sostener el orden social con lodo; 
s u s vicios y rutinas pueden emplearse lam 
l ien QJÍ obtener nuevas fuerzas morales. 
Es partidario de la disminución del Eje. 
cito permanente y de aumentar ol volün 
lariado. 
El ministro de la GUERRA- le contesta 
[postrándose ópuíormé con algunas de la; 
oiicntacioues del señor Pedregal. 
Está conforme con la disminución de lo; 
oficiales 'técnicos y el aumento del volunta 
riado. 
Niega que las cifras del presupuesto seai 
tan elevadas como supone el señor Pedre. 
gal. 
El señor MONTES DEL CASTILLO tve 
tiflea. 
Kl señói SALV ATI'.I.LA .interviene. 
Recuje ipanilestaclones del ministro d-
la tiuerra al negar que el ingreso de Éspa 
ña eb la Liga de Naciones sea la causa de 
aumento dei coniingcirte. 
El ministro de la i.l l-.RRA asegura qui 
aunque el aunieulo del Ejército lué acor-
dado con anterioridail al ingreso de Espa 
ña en la Liga de N'acibnes no puede negar 
Se qué depende de la necesidad de com -
pletar los cuadros regimeniales. 
El señor Vil .LAM E V A anuncia que vo-
lara en contra del voto particular, aunque 
tiene el temor de recbazar algo que desea 
el propio Gobierno. 
Él señor RODHIGl E / P E R E Z , pu. jos 
gassetistas, explica su -voto. 
El Séñor ORDO.SE7 cree >iue cuando se 
discuia el ariiculado es cuando debe dihiu-
tir.se ol criterio del señur Pedregal. 
El señor PEDREGAL manUeiie su voto y 
dice que en la Cámara so. ba advertido ta-
ra unanimidad ai dar orientación a deter • 
minadas estructuras técnicas del Ejército. 
El seiiur P R I E i O añuncia que pronun 
ciará un discurso muy extenso al explicar 
su voto. 
El presidente do la CAMARA: Si llega ese 
caso sabré cumplir con mi deber. 
Eí señor EANJL L pide que se aplace has • 
la mañana la discusión del voto particular. 
El presidente de la CAMARA se opone. 
EI señor MARTÍNEZ C A M P O S dice que 
el señor Pedregal pierde el tiempo, pues la 
culpa de las deficiencias e-- de la mala or-
ganización del Ministerio. 
Por 62 votos contra 32 se acuerda no to • 
mar en consideración el voto particular y 
a las echo y cuarto se levanta la sesión. 
E L MOMENTO POLITICO 
Don Alfonso mariscal del 
Ejército inglés. 
Londres, 20.—El «Evening S tandard» 
dice que entre las personalidades que 
con motivo del cumpleaños del Rey Jur 
ge serán agraciadas en junio próximo 
con distinciones Jionoríficas figura el 
Rey don Alfonso, que será nombrado 
mariscal del Ejército inglés. 
Se asegura que los Soberanos espa-
ñoles vendrán a Inglaterra durante el 
verano, y entonces don Alfonso recibi-
r á de manos del Rey Jorge 61 bastón de 
rnarisoal. 
Desde el miércoles se aplica-
rá la "guillotina". 
Consejo de ministros. 
Madrid, 20—Esta niañaiiíi ba comenzad, 
.m Ib PÍ-osidencia el añufieiado Consejo de 
.ninistros-
Este Consejo lia despeí-t-ado «¿rab expec -
lación, a.sJ cs%¡iie acudieron a ' aquel De' 
nartaiuento más periodistas (pie de ordi 
nario. 
Anti-s de CójñeiiziVr la reunión estuvo el 
la Presidencia; conferenciando con el ?e 
ñor Allendesala/ar el capitán general de 1; 
\rniada. señor Pidal. 
Estó manifestó a íós periodistas al ler 
minar la éntrevisíá «iue babta visitado a. 
nuevo ministro de Marina solo por pur< 
•ortesia, s i n (pie tuviera nin^ñn alcanct 
lo que con el baldó. 
El jefe del Gobierno dijo a los represen 
'antes de la Prensa que el Consejo se des 
linaria a un cambio de impresiones sobr. 
asuntos de actunüdad, snbre todo en b 
qne se refiere al pleiio lerroviario y a 
asunto íjp |OS presopneslos. 
Cuando li^gó a la Presidencin el ininisln-
de la Guerra, se le preguntó si bal ¡a vis 
to la exposición de la Junta de Deferís; 
de la escala de reserva del Ejéíelto. 
El general Villn.lba limitó a Gbiltéstái 
afirmativamente. 
El mitustro de la Gobernación manife.s 
tó que llevaba al Congreso algunos ex; • 
lieutes de Sanidad. 
Respondiendo a preguntas de uno de lo. 
periodistas; dijo el señor E<'rnández Pri 
da que no tenia noticias del propósito qu» 
se atribuye a los óbreros paíiaderos de M i 
drid de declaráis'1 en huelga esta •noebe 
po'r no atender los patronos a las peiicio 
nes de mejora que tienen formuladas. 
El ministru de Gracia v Justicia dijo qut 
llevaba til Consejo algunos expedientes de 
indulto. 
Cuando llegó el señor orluño, los perio 
,¡islas le rodearon enseguida, pregunlan 
dolé con avidez por el estado del conflicti 
férrovlário. 
El señor Onuño contesió dicienfo: 
—Vengo tranquilo, sereno y cotilento. 
—¿Luego hay íórmtda?—le interrumpif 
un periodista. 
—Sí—replicó e l m l n l s t T o de Fomento.-* 
El huevo de Colón. No digo más. 
Y seguidamente penetró e n el local des 
tinado a l Consoj... 
En último termino llegó a la Presiden 
el miliisJ¿o_ik'—\tiusiecimienios. 
Manifestó que llévala cara someterlof-
a l a aprobación de sus compañeros algu 
nos expedientes relacionados con el aceib 
y e l arroz. 
Aludiendo al artículQ publicado por ur 
periódico respecto a los depósitos de arroz 
dijo que aquéllos se.babían constituido er 
Valencia, Tarragona y otras tres poblado 
Mes. habiéndose conseguido reunir un to 
tal de 7.000 toiieladas. 
Se convano en que csia cantidad de axroj 
lespositadíl fuera distribuida equitativa 
mente entre todas las provincias, de acuer 
do con sus respectivos gobernadores.civilec 
Abora, añadió, cuando los renresentan 
tes de aquellas provincias se bá i ' i presenta 
do a recoger el gi'anó que les correspondía 
ban tropezado con numerosos inconvenien 
les, pues por lo visto se trata de ganar lien 
p o para que pase el 31 de marzo, fecba et 
la que, con arreglo a la real orden, el arro: 
de dichos depósitos, caso de no baber side 
distribuido, volvería a poder de quienes h 
cierob el depósito. 
Esto no ocufriríi, agrego el ministró 
porque el Estado, que ba becho cuanto li 
ha sido posible por facilitar al mercad' 
tacional aquel arroz, concederá abora Une 
prórroga rie uno, dos o tiláa meses, bast; 
que e l arroz de dichos depósitos quede dis 
tribuido eti la forma «pie se ha acordado 
En cuanto a la noticia referente a la des 
titución de un Inspector en Vaiencia, dije 
que nada había acordado, si bien existía 
una denuncia cuyo alcance y fundamenu 
se depuraran, para obrar en consecuencia 
Seguidamente comenzó la reunión. 
A la una y mejlia se Suspendió el Conse 
jo para almorzar los ministros en la Pre 
sidencin. invitados pól' ej señor Allendesa 
lazar. 
ÜN AVANCE DE 1.0 TRATADO 
Mientras almorzaban los consejeros de la 
Corona, el subsecretario de la Presidencia, 
s.^ñor Ganáis, habló breves rnomentos con 
¡OS periodistas, 
l.es dió un avance de la reunión que has 
ta aqüel momento babían tenido los minis 
tros. 
Estos-se ocuparon de la marcha do la dis 
cuslón de los Presupuestos. 
También trataron del pleito rerroviario, 
encargando al ministro de Fomento de rea 
lízar determinadas y activas gestiones, cu 
ya cuantía'no dió a conocer el señor Ca 
íials. 
LA NOTA OFICIOSA 
Cuando terminó el Consejo el ministro 
de Gracia y Justicin facilitó una nota ofl • 
ciosa que no añada nada nuevo a lo mam 
testado por el subsecretario de la Presi -
dencla. 
No se trató—dice la nota—de la provisión 
de la cartera de Marina. 
Se acordó aplicar l a "guillotina^ desde el 
miércoles próximo; se trata de que del di^z 
al doce de a b r i l estén aprobados los Pre • 
supuestos, para que pasen a l Senado y ocu 
parse después' el Congreso de las tarifas 
ferroviarias-
EN LA PRESIDENCIA 
El subsecretario de la Presidencia mani • 
festó hoy a los periodistas que se ha-bían 
recibido 'numerosos telegramas de Cámaras 
de la Propiedad, pidiendo al Gobierno que 
no resuelvé por decreto nada referente a la 
cuestión de alquileres de casas. 
A.ñadió que el señor Allendesalazar les 
ba contestado manifestándoles que sus pro-
pósitos son dejar este asunto a la resolu -
ción de las Corles. 
En la Presidencia se ha recibido un te • 
legtama del señor Resteiro, diciendo que 
cuando se dirigía a Rotterdam, con el pro-
pósito de asistir al Congreso Internacional 
Socialista, él y Anguiano fueron detenidos 
en la frontera bolandesa. 
Más larde, y cuando él alegó su carácter 
de diputado a Cortes español, quedó en l i -
bertad, pero Anguiano conlinuaba detenido. 
Besteiro ha telegrafiado también a la mi-
noría socialista del Con^wo, para que rea 
lice gestiones a fin de t oe Anío-.i.-ino 
puesto en libeitad. 
DE FST.NDO 
En el Ministerio de listado se ba recibí; 
do un despacho do tucst-ró representan^ 
en iLondres. p'artlCj|tfiRt1n que en h, prjm| 
ra quincena del mes de marzo fueron ex, 
portadas para nuestra neninsula 10.929 
peladas de carbón ^n^Iés, y otras %\$* 
para las islas, Cañar i iis. 
El representante de España en ' liaiuaL 
participa que ha con;-'":mido' • vitaise i{ 
buelga general que se aounciabíi en tol 
Noruega. 
El embajador de España en París 
que la huelga de mineros del Norte ,1, 
cía y del Paso de Calais ba quedado 
suelta. 
E L DIARIO O F I C I A L 
La «Gaceta." publica, entre otras, lus (iis 
posiciones siguientes: 
Anunciando que la República de I ¡nlan-
dia se ba adherido al Congreso de (uiieliñ 
para el cuidado y menciones de ¡o., ti,,,.,, 
dos en .campaha. 
Idem que la Repfuuíca dé Colombia 'L 
ba adberido al Convenio internacional in 
Berna acercf^, de la propiedad intelpftî ] 
de las obras artisticas > literaria?. 
Idem que eL Gobierno del Canad.-i, (iesift 
primero de abril, ha dispuesto que no s.-
despache documentación alguna de par& 
das de importación de conservas, |'est-a, nía 
riscos en cajas de lata y cualquiei (jtro pn 
yase herméticánaente cerrado, si no « 
acompañan certificados de expedición. 
¿OTRA IÜNTA DE PEFENSA? 
Se habla de la constituí ión de ia .timia 
de Defensa de la escala de reserva del Efe 
cito, la cual, según se usegara, ha \mw 
entrega a las Juntas técnicas de la eseaíi 
activa de una nota conteniendo sus aspi-
raciones y /dando un plazo detet tniinailfl 
para oontestar. 
Parece ser que las Juntas técnicas tiinJ 
contestado -en senúdo negativo, cosa qu? 
ba disgustado porfundamenio a los ríe la 
escala de reserva. 
LOS F E R R O V I A R I O S No IRAN A LA 
H U E L G A 
En un periódico publica boy la Federa 
ción ferroviaria una extensa nota. 
Dice en ella que insiste en que no déhe 
irse a la huelga. 
Esto—añade—elgniflcarla • convenirtíe cu I 
defensores de las Compañías, para que lo-
graran la aprobación de las tarifas 
. . NO HAY ANUNCIO - i 
EU Gobierno no ha recibido aun el otloiaj 
anunciando la huelga ferroviaria-
PROPOSICIÓN OP< dvrri.NA 
L a minoría maurista dei Congreso tiri» 
el propósito de presentar un provecta da 
lev conteniendo todo el prograníi dei paf-j 
tiáo en matei'ia social. 
POR BUEN CAMINO 
Las negociaciones del Gobierno en til 
cuestión ferroviaria van por muy buen ca 
mino. 
E l . TRABAJO EN LAS FABRICAS MI - \ 
LITARES 
Melquíades Alvarez ha conferencunlo cotí 
el ministro de la Guerra, tratando de las 
aspiraciones de los obreros de las fahricas 
militares. 
Parece que hay el proposito de cuiiiplíj 
cerlas. 
Sindicato de la Inmaculada de 
costureras. 
Hoy domingo, a las sirte tic la tarde, | 
en el domicilio de esta Asociación, Com 
pañ ía , 5, tercero, d a r á una interesa»' 
te conferencia el inteligente y laboriyj 
so joven don Luis Oroza, en obsequio 
de las jóvenes asociadus, a quienes sel 
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EL VIAJE DEL REY 
A las once d< 
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POB T E L E F O N O 
Burdeos--Kl Rey de l-^j- taa esinvo a l«*j 
cinco de la larde del viernes visiiiinJi1 .?§ 
escuela de muiilados de guerra. 
. Le acompañaba el embajador soüo i f lH 
ñones de León. 
Kn la* puerta le esperaTlaa el a l c u k t d y.*j 
doctor Courton, quien facilitó ¡i o n n \\W^ 
so explicaciones del régimen del i-siaWn 
cimienlo. 
El Rey habló de la íorum en que li"1^ 
na otro establecimienl-o aiL-ilogo >o"' viá' 
¡recientemente en Inglaterra, esialderien*' j 
comparaciones entre uno y otro. 
Después vifiiló la ciaplllá de iMmn"il8!r 
de dos pobres. . 
Fd Monarca conversó en español i ' 0 " 
gunop pobres 
Al salir, Ins asilados gritaron. ¡Viva -j 
Rev de Españal ^ 
Tanto en este estableclmieoio to inof j 
antprior, dejó don Alfonso un donativo j 
1.000 pesetas. .¡j 
A las nueve y media de la noclie ati" 
al Gran (Teatro, ocupando un palco 1 
mediato al del Municipio. 
El público le ovacionó. J 
Esta mañana, a las once, visité fl ll0S' 
tal de Pont l)uc. 
Después visitó la clínii-a de .San AiraP.̂  
donde le entregaron un retrato de l" ¡( 
fama doña Beatriz, que el Rey n^(ie 
mitrcho. ', ¿j 
También en este eslablecimíenlo l'pl^| 
donativ en metálico. ^ 
Almorzó en el Hotel Térmiuus con Silíffl 
gu&ta bija la infanta dofia lleairiz. ^ 
A las tres y rr.udia de l;i uiid-' UoJ 
ambos para Biarriiz, donde pr'||Ul111'''Li. 
dos días y después murebarán a ,̂a' 
ANTONIO ALBERD1 
CIRUGIA GENERAL 
-..itHi áü Fario», Kníeruieaa^. B 
ia Mujer Via» urinarias 
K t»uiui de diez a una y de tre» » o",0.J 
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R E U N I O N D E A S O C I A D O S 
IMPUESTO "ULTIMA 
NOVEDAD" 
Como va dejamos expuesto, las ope 'cínta, que ha obteniilo éxitos inmensos mzar con motivo de la. rectificación de 
ranunes'de la semana carecieron de en las poblaciones que se tm represen alineaciones en aquella, zona, 
mavor importancia, haciéndose de ac-
AVISO Ak PUBLICO 
ludas las carg«s y gabelas que hoy en día pesan sobre los españoles . 
A+ándermos pudientes han de aíñadir una nueva, votada y aprobada 
l p ^ n ja, Junta de Asociados. Kl nuevo impuesto ha sido bautizado por su 
doctor don Rufino Pelayo con el nombre de («Impuesto sobre el 
¡i1''1 y consiste en que todo aquel que tenga 
|lil"l>iint) V. ÍVnieeiiio paigue por él un tributo, suj< 
en su casa un servidor 
jeto a una escala gradual. 
P1TU"ÜOV lauto, será mayor c menor, según el bienestar de que disfrulc el 
• ^'d' sup011'01"'0 'I1"' l-'su 't',| ,r criados sea un bienestaa-. 
^np'modo que se acabó aquello de las criadas de sesenta reales eoit vino, 
', jiabrá que au;. iir eu el contrato «y cinco pesetas de impuesto». 
''''''I'oii csU) las chicas estarán (pie; no cabrán en las faldas, rm cuaulo se 
v' ,re,, dos de distintas series, .sé engallarán, se mirarán despeclivamen 
'^l lii-á la la se,''e ^ ;i la. 'a B: "Te habrás convencido que eres una 
',, , \tanasia, porque tu señorita no ^Éga por tí más que dos pesetas 
En cambio ta mía, enmo eá de primera categoría, abona por un 
Zuritos al año, o lo q̂ ie es igua*¡, vamos al decir: que yo «(gano» tres du-
7 íepsuales y el impuesto «mánsimo» por ser de casa rica.! 
cioues del Banco de Santander una so-
la operación, sosteniendo su cambio 
anterior de 450 por 100. 
Las acciones de Nueva Montaña van 
poco a. poco ganando en su cambio, ha- d i ce , de bote,en bote. 
biéndose herbó al contado a 97,50 \ í n í í o n i f T « t i ; m ñ ¿ A 
98 por 100 y a fin de abril a la par. SUutSO MíoTERIOSO 
lleuda amortizable de 1900 se'hicie-
ron 100.500 pesetas, cemwido ayer 
a 96,20; la Deuda 4 por 400 Interior 
movióse algo más . cotizándose :U3.200 
pesetas y (piedando a 75,10. y a 75,45 
la serie I) . 
Hiciéronse, asimismo, variáis par t i -
das de Construclora .Naval B por 100, 
tado: Madrid, Barcelona,, ifilbao, etc. Se da por enterada la Corporación 
Ksto, unido a la representaíción de del importe a que aecienden las cuen-
otras pel ículas que comple ta rán el pro- tas de la semana, por obras hechas por. 
grama, ha rá que se vea hoy la sala do adminis t rac ión , 
nuestro teairo. como vulgarmente Sé • Comisión de Ensanche. 
Se acep.a UJ tasación y venta de un 
lerreno en la calle del Marqués de la 
Hennida. 
De la Comisión de Policía se acuerda 
Una Í O V e n narcotizada, autorizaff a don Melquíades Campo pa-
3 ra arreglar el cajón námero 11 del mer 
denuncia- cado de la Esperanza, y a don Gonzalo 
guardia un suceso Alonso parai instalar un motor eléctrico 
en d barrio de La Reyerta, número 10. 
«MARCA MOWINCKKI... 
Do Vénta t\o ios príiicipaíés ¿iéiutás Uc 
i aniesi.ibU's: Antonio T i i / u i i . ( > s.-u • u D i n/,. 
Sontinjio Mardoiu's. jlíail V b'ClíS A l i l a s n r . r 
y l.i'inpuñiii. l'ttU'i-icu AUjasoro, (^ili.xii-
véiáMe, Kloy lu.znnilla. Alirtuitj llnyun". 
l-asti¡i y Palacios, lli,¡"s tif C r l u i l i o s . río-
iíntp Alxai'/.. Manuel HÍV.IM . . n 
LOS FEROVIARIOS 
REUNION IMPORTANTE 
Anoche se celebro üiíá reuuiiin del 
personal ferroviario residente' én esta 
m la i.rim^] 
1 íueron ei-
la 10.929 to. 
otras Ufá 
„ inre de las señoras de c á s a y en las complicaciones que su 
' üiluitario l levará a las agencias de colocaciones de domést icas . 
[a vanidad femenil llega siembre al m á s alto grado, y '•dom elbo) (jiú 
! lo la cuota máxima difíciímente querrá servir en casa donde se 
¡iuebríí 
^ hfirl.j 
Sponoinos nosotros que el señor Pelayo habrá pensado muy serlaimen-
' | ¿ jusías ri s señoras 
f '^nii tribu
^m >.., ¡rl H ími  c^i  
jorque 
felá^inúiiina» o la intermedia, 
f \, |e!iiás,'nosotros creemos que debiera el autor del proyecto haber crea-
ll íori el impuesto, linai guardia especial encargada de que fuese aquél hecho 
{¡¡¡¿VÓ'éA toda su cxtensi5nv Ksta guardia podra ser formada por jóvenes 
iMnton ver y un i f orinad os a la federica, para, que su belleza por un lailo y el 
PieresaiUe traje por otro, les allanas^, con las sirvientes, el camino investi-
Lbrií) que habían de recorrer. 
1 ' „ hombre, ¡le las trazas que ai abamos de exponer, poona en cual-
iv m0niento acercarse a una fámula» y decirla al oído, sin que la tal se es-
Rl.gg: «Oigame usted, mareo de mi persona, ¿es usted ama seca, a ñ a , o s i -
l . , ' / ' , , y la interrogpíla, viendo ante sí aquel Apolo con tricornio y mosta-
Mo no tendría secreto para él y le d i r ía dónde moraban sus amos y el cargo 
í i g ^ b desempeñaba en el hogar donde prestaba sus servicios, 
¡gcfc, policía especial ni que decir tiene que había de [jasarse da j 
Barcelona, 20.—Ha 
do al Juzgado de 
misterioso. 
Hace unos días quedó sola en su ca-1 Queda sobre la mesa el conceder un 
sa calle de San Antonio Abad, número año de excedencia, sin sueldo, a l hom- W t a l , acordándose por estos aceptar 
U n i e n d o su camino de 102,30, ai 29, segundo izquierda, la ¡oven uunhs- bero don Eugenio Trueba. ^ ^ K m S l ^ ^ h S ' v 
iLmal oue la- VieSsrós que cont inúan a ta., de IG años . Carmen Uónchs l 'elb- Un dictamen para poner el nomhre pamas en e aumento de sus napere.s > 
•K ^ w ' cer d e A l f o u s o V I l I a l a c a U e q u e v a a í k b r i r W en-vista de la pasnnlarl con que 
'" ü S i o n e s de lerrocarril también Cuando su madre y hennana regre. sev desde la de Méndez Núñez a la de ^ ga este nuportant. ^ n t u > de Iq 
se m m ' e r r a ^ saron hallaron a Carmen sentada *ft Somorrostro. es discutido también, i n - perantonojue,es poner a dicho pepse-
nos que ta semana 
t s ic papel esperare 
mientos que se jweci 
fórmula que presentí 
ra la aprobación de las tan i , 
xiarias v- que indudaiblemente influirá vectables de morfina y ergotina. Los primeras calles cpie se abran en el Sar- las Compañías \ de os . o d t u s p u b ü -
h M ' J V J u üX n bior muebles de la habitación esiaoa.n en br dinero se les ponga, los nombres de Sal. P ^ " ^ f f ™f*rnu as d.spnsic.o 
na. lame en . u . cuiuau, fanmirs. _ vador Kdilla y de Diez Vicario, se dis- rs |lue.sf adoPte!? hasl:i mpe^tíiT el 
DEPORTES 1 Avisado un médico, dijo queV a pesai cute allernaít ivamente con el antedor hn (leseado. _ 
de tener Carmen un punto rojo en el dictamen, referente a la misma cues- . r^ imto tue .üe completa unaunin(laii, 
cuello, no se había bectio uso de los l u - tión, ap robándose en primer término "Aperando el buen e n f r i o . Hoy en los campos vectables. una proposición del señor Casuso par-a 
Cuanilo la joven recobró el conoci- que a la cadle del Arcillero se la deno-
mieuto dijo <iue babían penetrado en el mine én lo sucesivo del (ieneral Diez, 
cuarto, sin violentar la puerta, dos en- Vicaqo. 
mascarados., ba.j(;s dé estatura, a los voía después otra proposición de 
DE PAMPLONA 
Esta policía especial ni que decir nene que ñama de pasarse-ia juven- r^ ; ¡ngujs ta , m á s que por la calidad de I 
ia jos jardinillos del paseo de Pereda», en la Alameda de Jesús de Monas- i0 ue va a presenciar por el í i nbené í - a „ 
,IV h a,, general, en mpiel'os parajes mas frecuentados por la grey infantil ro y ¿ p é m g u e n los organizadores. m.; 
,ú corte de niñeras, .(doncellas», a ñ a s , amae de cna e institutrices del país Tenemos confianza en que así suc - *S 
Ul liiuil. 
í;. P^sca, mal 
liei utvo nj 
si n<i SÍ|| 
••.Ns.\? 
«le la jimia I 
rva del K.jét 
l, tiM hécM 
de la escalaj 
lo sus aspi-
lU-u-j iiuiiiailt» I 
Aceit as liaii' 
o, cosa IJIIP 
a los de m 
m 
extranjeras. 
Qo este impuesto, creado por el señor Pelayo, no se libra nadie que fiué-
a dependiente de o l io , en lo que respectó a las necesidades de la familia, 
¡¿ta los -botones- pagarán sus cinco duros anuales, con lo que resulta que 
y docena de bolones que aaites se tenía en casa por unos cuantos"céntiUiO», 
lostarú en lo sueesi/o trescientas pesetas, contantes y sonantes. Y sabido es 
lie somos nmcliísimos los espaiñoles (pie no disponemos de un botun. 
E . C. 
Beneficio del equipo pe 
destrisla. 
Ksta tarde, a las Ires y inedia, se ce 
lebrai á en los Campos de Sport un fes- pi)0Ckfl momentos de ausenrarse su ma- señor Mateo para que se dé el nombre 
tival deportivo, con el fin de recaudar (|re v su hermana, y que después de de Salvador Kdilla ai la calle nueva de 
fondos con que costear el viaje del eipu Slljetarla la a.plicaron una inyección Méndez Núñez a Somorrostro, y se 
po seleccionado por la F. A. M. cofl los producios existentes en los tres aprueba por U votos contra 
Es, pues, uno de los d ías en que la tiibitos indicados, que le hizo perder el He la Comisión de Beneflcencla se 
afición está obligada a llenar ol terreno conocimiento. pide la jubilación del médico decano 
rariugmsta, más que por la calidad de Rocordó que había dado un puñelazo de la Casa de Socorro y uqe se nomluv; 
uno de los enmascarados, que le pro- nuevo decano <\ don l i tóñ S, Trapaga. 
dujo una* intensa hemorragia nasal. Vuelve a la Comisión el asumo, 
que asi suc ~ Antes de sentir los efectos del n i rcót i - Queda sobre la mesa nombrar m é -
da y abrigamos la esperanza de que 00 yió que también perdía el conoci- dico honorario, sin sueldo, de la Casa 
quienes leudan eulrada graluí ta en los hiiéhto un perrito que había en la ha- de Socorro a don Elias S. Mesones. 1 
Campe* ppr su calidad de socios d d hdaciou. v que los desconocidos se de- ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Ranng. deseosos de que la represeuP dicaban a apoderíurse fiel dinero que El informe sobre las concesiones a 
clon de la Montaña en el "cross» nací, había en la casa, 
nal sea lo más numerosa posible, coi -
UN ASESINATO 
POB T E L E F O N O 
ramplona, ¿o: -lll ¿üzgáda rtftl Kstell» 
ruiuuinra que ea el pueblo ¿le M-a, Ester-
baii Martínez ha a-sesniaílo a su cOriVefeíTin 
Hicardo López. 
EJ asesino ingresé en la cárcel. 
LOE E. E. U. U. Y LA PAZ 
El tratado continúa 
ratificar. 




Washington.—Eu el escrutrinio par rectifi 
r&T el tratado de. paz votajon 28 demócra 
tas y. 21 republicanos en favor y deunV 
Arcille™, y , . A u n ^ „ m a ¿ o i l l ^ ¿ ' ~ « S ^ S a ^ t a á e. ..a-a 
La portera de la ea^a ha dicho que disentido por los señores -Mateo, une do ha sido devuelto al presidente WUsou! 
t r ibuirán con su óbolo a que la recau ellá no vio entrar a na.ti*. > sí salir a Juzga injusta la concesión ; Qómez (don - ; ^ ? 
dación alean.-.- la cifra necesaria. dos inquilinos de la casa dmrnte el Gervasio), que pide que- vuelva, el asim n ^ l f l ^ U l r x l \ i » í 
Refiriéndonos al festival, hemos de tiempo en que ocurrió este misterioso 'o a la Conusiaii especial para que se U e i 1 3 0 0 1 6 1 1 1 0 G I V M . 
. dividirle en dos partes, una futbolísti- ^ceso. aporten nuevos datos por entender oue 
las once de la m a ñ a n a se reunió sohci^d del administrador de la pía- ca y otra at lé l ica . i Al lado de los iuvevtables se ha en- dicha concesión está va caducada, v el Junta de Subsistencias 
el Ayunlaimento., bajo la pre- za pm-a que el aumento del 40 por 100 La primara correrá a. cargo de los contrado un papel que dice teMu^lme). señor Kavín, que manifiesta que este es Un la. celebrada ayer mañana para 
¡gneia del alcalde-, la. .Jimia numici- sea sol . 
1 de Asociados, asistiendo^ los copee 
loca.-. tiempos, que no t r a tó debidameríte tal civil y alcalde pan-a celebrar una erbeér 
• — — cuestión. v¡sta Con los tablajeros > cambiar im 
Q C r O l p J M p " Q l i / l l I M I . Termina diciendo que no ve incouve presiones respecto al particular. 
O L - O I V J I N L . O I V I U M I meue eu que en el asunto intervengan Esta fué llevada, a efecto a las ocíio 
O I D A I p O ,li,s Cortés, pero dice estar siguro.de de la noche en el Gobierno c iv i l , sin que 
0 1 1 M L - L O 'que será perder el tiempo hustimosa- se llegase a acuerdo alguno definitivo. 
mente y únicamente se muestra p a i l i - Desde luego, el informe emitido por 
Celebro oyer-subsidiaria el Ayunta- '¡ario de que pa.se el asunto a los letra- lu Asociación de flanaderos es desfavo 
ensión de rebaja de pre-rvmumm-e en ia ior- enttiSi^mo y yOtontad para agradar a miento, siendo presidida por el alcadde dos.municipales para que esos digan I * caíble a la pret 
i - hi afición, ya que m ••lemeutos, hoy pereau ElortU. Kn los escaños Mtimá palabra. cios solicitada 
prestan sus servicios escasos de cohesión por la falta de par tomaron asiento los concejales s e ñ e e s Así se aprueba y se. levanta la. se- tencias. 
Ta^caua uno ;>o pe- udos, no están obligados a realizar p̂ mbo, Lamerá, Pela\'o, Castillo, Gu- sión. , 
, ^o, de tercera*, 12. juego científico. i W w , r .npií. Tm-™ V r ^ Tni^rih \ i « ^ ' \n**ananh.a 
. . \> MI 
iictuil.) corr. 
ndu ilP l»si 
as f.-dti'icilií 
U1 rulllplari 
Se aprueba una proposición del se- é é l ú m clél Siempre Adelante y los en-
les señores .lado, Arrí, Gutiérrez Miei ñor Quintanilla creando un arbitrio de tusiastas del Club Deportivo' Canta-
jiro, Quintanilla, Pelayo, Castillo..300 pesetas por la exhumarión de ca- bria. Jugarán un partido aiiuisloso, en 
po, Arce, Torre, Garc í a . Gutiérrez da» cadáver en algún panteón que no el que los primeros se en t renarán para 
(íiiez, Collantes, Mañueco, Sierra, To sea de la propiedad de la familia del |a lucha que sostendrán el domingo pró 
k Lamerá. Méndez y Muiz, y losase, muerto. Se consignan :{.000 peletaí? \ imo con el Haracaldo en San Maímés. 
[dos señores don Nicolás Lafuente, por el ingreso que esto puede dar. y ios segundos, en su afán de sostener 
Cándido García, don Valentín Gar Se da lectura de una solicitud del se- ia obra de la P. A. IVÍ. y de dar entrena-
|don Adolfo Sánchez, non Félix Pe- ñor Pelaiyo pidiendo que se cree un im miento al Si.'mine Adelante, pondrán 
i-ic. don Alfredo Saro, don José Alón puesto sobre la servidumhre en la for- entusiaMiio v vohmlml para agradar a 
don Pablo VI. Córdova, don Sautia- ma que se expresa: 
toliiz, don Pedro Casado, y don An Domésticos que 
ido Martínez. en calles de primera 
ílseñor Arrí hace uso de la palabra., setas; de segunda 
Egimla cómo va a desarrollarse el de Amas de cría en calle de primera, 150: 
je:,si aprobando o desechanido en blo de segunda, 100; de tercera, 5U; amas 
;élpresupuesto, o si se va a discutir secas, a ñ a s y similares, 50; señoras v 
partidas y admitir variaciones con señori tas de compañ ía , 150; institutriz 
[rias a. la ley. ^es extranjeras, 200; españolas . 100: 
|ñliende que rigiendo presupuestos conductor de automóvil particular, 100 
JoGidainente defectuosos y cada vez cochero patrticulár, 75: camarero par-
mayores errores, procedería que, ticulap, 200; catla empleado eu las sa 
-ma vez, los señores asociados tuvie- las de Círculos de recreo, 250; los de-
uxi rasgoy rechaizaraii. de pltno los más empleados de los Círculos de re 
Supuestos, a ver si en lo sucesivo creo, 75:camareros de \o> Círculos de 
Ma un mayor estudio y sinceridad, recreo, 100; botones, 25. 
f i e l presente caso—agrega el señor Fd señor Jado se opone. La detienden 
jí—y reconociendo que el presupues los señores 
Éo 
por la Junta de Rúbsis 
juego ciennnco. ttérrez Cueto, orre, Arce, oledo, Ma 
La. parte, atIctica c o u M s t i r á cu una ,,,,,, UHJZ, Méndez. Iluiz, Gómez CoUaúi C R O N I C A R P R I f l N A l 
c a r m a pedestre de unos 5.000 metros t ^ , Gutiérrez d6u Leopoldo), Corro, B _ I ^ I - W I I W I ^ H L -
15 vueltas aproximadamente al campo Sopelaua. I.avín, Gómez-Mon Cerva-
de juego). En ella par t i c iparán cuan- sio). Arrí, Carc ía del Río, Jado, Casil-
los íii!lelas federados lo deseen y ácu- so, Mañueco, Sierra, Fernández Quln 
dan antes de las tres a los Campos. 
^Des le luego el equipo seleccionado 
acudirá a disputarse la copa de la Di-
puteieiÓn y las tres medallas de la 
F. A. M. 
La novedad de la carrera es el atrac-
tivo mayorq ue tiene el festival. 
tauilla, RosaJes, García (ilon Eleofre-
do) y Gutiérrez Mier. 
Se aprueba, después de leída, el ac-
ta de la sesión anterior. 
DESPACHO ORDINARIO 
Se aceptan, de la Comisión de Telé-
fonos, lats cuentas del tercer trimestre 
La Ri \ . M. nos ruega haga.mos pre- d^l año económico de 101!)-20. 
LOJia^oes j CasíJHp > se senté a cuantos atletas deseen tomar- De la Comisión de Hacienda sr 
es el que primefamente co.ifec- aprueba lo propuesto por 27 votos con- parte en la prueba acudan a los Canv- ba ' ^nced^" mi'SOFITO T d o . ^ V a S i - ^ ¡ " ¡ r ^ ^ U S K X cll S 
ola Comisión, sino como hai queda tra siete. pm a jas tres en punto v la obligación na Gómez 
PjJUéS de las discusiones en el sa- Tanibién se aprueba una proposic ión en que se eucuentran los catorce selec- dictamen para, que se contribuya 
ei..nados de hacer lo propio. Cou 25 pesetas a la erección del momi-
flí1 Y nai la más que indicar que la entra- tnénip al doctor Moliner, es discutido, 
p f l o p i d a , > termina anunciando ITijo (pie para entrar en la cochera o da de preferencia costará una peseta pidiendo los señores Pelayo y Mateo 
A S T I L L E R O 
•BOnq DE ioo P K - S I - T A S . — L H 0mrm ci 
vil .le éste puesto venía prmnu'Hndo imln 
paciones para averiguar Quién I I R T H el au 
e-i- d¡e\ rcOjo de Í00 pesetas «1 vecino iú 
'.uarrii/.o, .N.'anin Alvarez Dóíaikj, que ia-
¿nanlaha en un partuelo en el bolsillo ex • 
i.erior (lerecliQ, habiéndole fahadn mtentra* 
iugaba en un establecinilénío de iieíddas. 
propiedad de .len'miiiv I.iafio. 
A la dorecha dol rnhado se liallaba sen 
lado Manuel Gftinea Trueba. de 50 anos de 
''dad, qiuen pudo muy bien sacar del bol 
sillo de Njamn e] pañuelo con las pesetaR, 
aunque Vn el registro 
11 1 > B , ' e se^onos' f|iie nebieran los del señor Pelayo para que se obligue^? 
•V, K clmiiii B?1'68 asf-<,'!ul(iS repudiarle, aunque los dueños de automóviles o coches d( 
" o s e lo pnia. \ ler ina anunciando fiíjo que tu'h entrar e  la cochera c 
potará en contra. gai-a^e necesiten atravesar aceras, a 
Séñor Castillo pide que se voten satisfacer un arbí l r io de cíen péselas . 
p^S partidas sobre las cuales no Se hace la nivelación del presupues-
Jiayaii presentado reclamaciones. to, señalándose por los nuevos capíUi 
señor Jado, como presidente de los 9:1.000 pesetas de ingreso, y s^ le-
p-'inisión de Pi-esupuestos, se ofrece van ta la sesión. 
F l o r e s asociados para ilustrarles • — " 
lei™ La semana bursátil 
f vota la tolalidad del presupuesio, 
^ aprüeba. con el voto en contra 
geftqr An í. 
fué detenido y 
Juzgada rnunici-
irán sospechas fundadas, 
puesto a disposición del 
pal. 
DE SAN SEBASTIAN 
\ 0;5(f la geueraK 
P E P E MONTANA 
\ v \ \ x x \ \ \ V v \ \ \ A VVVVVVVVVVVVVVA^^VVVVVVVVVVVVVV 
lai-ii'10' (:a'sli110 P'de que se deseche 
^ M'ie se impone al ingreso de 
["'M-ich s \ 
,. fislW 
' iispidia de jiiegOS i l í -
^ ^ m i e t T s ^ f i X i n í ^ A ñ i l e s y algunos 
P^ ia elevi / . f • - ' - i 0 . M ^ (|e Compañías industriales. 
Idos Va( l0,, s,,el(l0 a ,as En general sigue íloia la c 
El mercado local de. valores ha evo-
lucionado con bastante pereza durante 
los ocho pasados días . 
Desde luego, hiciéronse bastantes 
menos operaciones ue la semana ante-
rior, y todo el movimiento quedó redu 





I M O ^ 0Í señoc Caadlo. Defien-
4 " 1(1 .de p o s i c i ó n al impuesto. 
i d a nominaí aprobado. 
P v a d P i ? fle ,,na ' ^ M ™ A* la 
|el ¡n2L(;as,no " E n d o s e a pa-
f j ontrata-
ción y el dinero cont inúa en expectati-
va de acontecimientos políticos que 
marquen alguna orientación para lo su 
CCVSÍVO. 
Por un lado esta .espera y por otro la 
ventaja que ofrecen otros valores que, 
SflLfl HMBON 
A las s ie te y m e d i a 
Espec ia l -Gt -an m o d a 
La otQOcionaute pclíinila de arto Ita-
liano. tiliiladH 
Contra espionaje 
Intermedios por el sexteto. 
AAV.A i vv̂ v̂x̂ ^ \>v»'VV\A.-\ vw\'k\»\» »\A 
que se aumente dicha cantidad. 
Kl señor Míuiuieco no ve en' ello m 
cem veniente. 
El señor Jado interviene también, y 
después de rectificar el señor Belayó 
se acuerda que se contiibuya con la 
cantidad de cien pesetas en nonos, vo-
lando en eoulra el señor Casuso. 
Comisión de Obras-
Se conceden sepulturas a doña Asun 
ción Sisniega y don Pedro Asensio' Ro-
bles. 
Se autoriza a don Emeteno Martínez 
para rasgar una ventana en las ofici-
nas de la fábrica del gas. 
Dictamen para arrendar a don Eduar-
do Escalada un leareno en la Avenida 
de Alonso Gullón. 
Se discute con alguna amplitud y se 
acuerda por fin el que el asunto vuelva 
a la Comisión, 
Choque de dos tranvías. 
San SHmsíiíin. 2«.—Kn la .-stac ¡ón del 
nanvia de la frontera ha oMirridu tioy im 
accidente. 
l'n coche df la lím-a de Hernanl aVanzú 
a (íiro úe 19 lint-a de la frontora. 
r.i chofpje ftíé vlloentlstóD; 
Resultaran heriílos bdos 1-1 via juros (|UG 
ibáíi eu la i>lai.af»»inia del e d u ; ife ¡Iniiani. 
Rl mnner.) do lu-i idcs es .de m-a. tbdo¿ 
eWps Irvt-s. .'.xrepto J^iVniirnu A illayai ría. 
df 27 años que sufre la fractura de ta 
plevua izqulérda, y su estado es grave. 
El trigo de la Argentin3-
Anteanoche, a las once, eutró en 
nuestro puerto el vapor ".Mar $le<1ite-
fíráneo», que ha conducido a España dé 
la República Argentina 2.()(io topeladas 
de trigo. 
Hora y media más tarde hizo rumbo 
a Bilbao, donde serán molturadas hits 
IdiOO toneladas de dieho ceieal que 
vienen consigaudas para Santeiii ler. 
Nuevo inspector. 
Para sustituir al inspector de Poli-
cía don Fernando Fagoaga lia sido 
nombrado el de igual categoría don Ma 
miel López Jorguín, que áése.mpéQaba 
su cargo en el cíumpo eje Gibraltai-. 
Notas necrológicas 
F.n la villa de Santoña entr'égó su alma 
ai señor la virtuosa señorita Josefa Albo 
At>as',ui, geu ar allí generalrneíite éstimada 
por sus muchas obras caritativás v la ala-
blUdad do su trato. 
A su dlíector cspiiiiual. dnr, l'édi'o 
y a ¡0,8 liennaniis de la tinada, asi como Xi 
resto de sus nunierQsos y distingi^idós fa-
nuliai-es. aoomjiarifnnos en el ÜQI&V ífeti le¿ 
apena. 
Ricardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO DENTfSTA 
U 1» facultad de Madlolna da Madrid. 
CoDaulta do diez a una j de tres a lelt. 
Ha trasladado su clínica s. 
Un guarda mata a DP. Sálnz í!e 
un capitán. 
^ e r ^ r . h ? . 1 ' 0 eI. A?"n1ta,rnient0 taíéTcoiííriáí^i^^^^drSWn 
e CHStoma de juego» n), leales y los bilbaiínosy los emprés 
titos de los Ayuntamie-iilos de Bilbao y 
de 
^lr" ^tender co aTe ese ,niPueíí dr Sevilla, producen mayor interés que ches y la no menos notaible primera ac 
;' rec¡|)¡ ',r,,l,e 61 Ayuntamiento el ordinario, y al cual hov en día aspi triz Irene L. de Heredia; dos nombres 
M ainero fle esa clase de r • M - ha--.- Ü . v<\. 
I ^uií t peñeres ¡Vlateio, Pela- \. - , • 
N^mación u.m P^rá decir que más seguros, por lo menos tan benefi- por sí solos despiertan el interés de co-
P&nte d» n68 l'e^a^ puesto (pie ciosos. i ( ccr la acción desarrollada en esta 
TEATRO P E R E D A 
expediente relativo al tendido de una 
línea pata un t ranvía eléctrico desde 
C.ofbáu a los Campos de Sport. 
Queda sobre la mesa. 
Se concede ui: panteón eu Ciriego a 
don Emilio Llama. 
A don Francisco Modríguez se le con-
siente ensanchar una puerta en la calle 
K ) R T E L E F O N O 
Madrid. '>0.—Cna rnailrilla.de eliiquilb.,s. 
que venia merodeando por los alrededores 
de la estación dél Nono, al liégar un tren 
Don Bibiano González presenta nn mixto intentó practica* un robo. 
Ernesto Vílches en películ3. 
Hoy se estrena en este elegante coli-
seo la interesante comedia filmada por 
el eminente primer actor Ernesto V i l -
l n pruaMa jurado hizo oh disparo al airo 
y los Indnmziiflos le hlideron frente a pe 
¡Iradas. 
EJ gualda repitió el disparo y mató al 
capitán de la cuadrilla, nn mozalbete ano 
dado "F.l Cascote». 
M i 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliai' de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia 
San Francisco, 27, segundo.—Teléfono, 9-71 
Pablo Pereda Elordi, 
Especialista en enformadedes d" !OB r. < 
G.IÍ' y director de la Gota de Leche.. 
o.nRnlta d« 12 a 2 .—BUIOins . 7, > • 
capitnil, ce que éste se a p a r t é que no vamos a descnbw, por ser po-
algo de la rutina de la actual contrata- puhires .en Santander, donde se han 
ción y busque otros derroteros, sí no apreciado sus grandes, méri tos y que
. o - , qi c
Ula no es vecino de Sam-
qt,e ' ^ o . se vota la reclama-
lOUatfo. W'hada Por 24 votos 
i ' ' i s u ^ í í í f i ' J e a 811 voto, conse--
(. que ni autori 
Nsde I ; ^ , ; n / : i ' i ^ - se permitai, 
alfli* 
... I'1 
m lJre del s-rv.clo de pom 
^ a c i ó Ü ! ' |Ud<i " " a,lm.•,,," 
VXVVV (VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAAAiVVVVVV > v V \ ' V V \ v \ .VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\*VVVV\^ 'VVVVVVVV< 
-T" 1 O J Hoy domingo , 21 
l eatro rereda " « « 0 de mo 
G r a n aconcecim:t .nto c i n e m a t o g r a f í e © 
Estreno de la hermosa película 
E : H M G r O T-M O 
comedia on cuatro partes, inicrprotada por el eminente primer actor Ernesto Vil 
ches y la primera actriz Irone López do Horadia. 
Cuiuo secciones: A las tres y cuarto, oineo y cuarto y ateté tarde y diez noche. 
de Calderón, número 25, y a don Basi-
lio Harrio el construir un hotel ••u la 
A\cuida de los ('.astros. 
También se conviene en autorizar 0t] 
JBancp de Santander para que eifoctúe 
reformas en las casas números 11 y l i ' 
del patseo de Pereda. 
Se acuerda aceptar el que la Socie-
dad ((.Minas de Cajo» dote de agua a la 
.fuente de lai Salud. 
I'u dictamen para ratificar un acuer 
do anterior respecto a un kiosco de la 
Avenida de Alfonso X I I I , es discutido 
por los señores Gutiérrez Cueto y Ma-
teo, y se aprueba una enmienda pre-
sentada por el primero por 10 votos 
contra ocho, que dice que la concesión 
de ese kiosco se declare que está com-
prendida entre las obligadas a indem-
FRANCISCO S E T t E 1 
Eefj««i«iitt« en «nfermedadea d« «* liarfc. 
garganta y oírf^t. 
Rl VN'f \ , M ' M K P O IS 1." 
PELAYO QUILARTE~ 
M E D I C O 
Fspecialista en enfemedades de los nificf. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Ata razanas. 10. segundo—Teléfono. 6-f)b 
J9L . O a r r x i i s ó n . -
OCULISTA 
De viajp al Extranjero, suspende su con 
culta. 
oficialas de modista. Trabajo garantizaílí, 
todo el año.—BAILEN, 2, primorr.. 
Joaquín Sant usto 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce) Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una v inedia. 
Wad Ráe, 7, primero.—Teléfono núm. 1-75 
v ^ ^ > V > V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V » ^ ^ W v v v v w v w , 
Gran Casino del Sardinero: S Z ^ & ó 
A las cuatro y modia: Concierto por la orquesta. 
A las cinco y medía: La comedia, on tros actos, dé Vital A/.:i, Kr, SOMBRERO 
D E COPA. 
Mañana: LA S I ^ O R I T A KST V LOCA. 
- v ^ ^ ^ * ^ v v v v v v v v v ^ ^ v v ^ % v v w 
»WVVVVVWW*^<WV>»*»vvv»wv«wvvvvv>« .̂.w».»..v.... . 
I s m a e l A r c e ( S . e n C r ) ^ * ! ^ ^ » ' 
S u c u p s t t l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a cargo de F a r g a s y h i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
La Reyerta v La Cauada 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : Exigid marca Santiago Gonzalo 
I; A K E Y E R T A 
O A M I' O (í I U( ) 
Y L A C A V A D A 
Ventas por mayor y menor, Santiago González (hijo 
L A B Ó ^ Á T O R Í O C A N T A B R O 
Química, Bioquímía y Bacterio ogía - náJísís de orinas, 
esputos, sangre, jugo gástric , lech s, alimentos, gérmenes 
patógenos, etc., etc. - Plaza de las Esencias, núm. o.-Santande 
ACloX DE AN T K . r o s ,\ \ ( ) . -
DK LfíS l l l -HMAM is. I.a Jimia - . i n v r l i v 
(le t'siH A - n i iuriíMi i'iiega a todos sus so'cftü 
asístáii i 'unuialnjfntt! (im-anu! tótía CSI.K 
semana de Pasión a los ejercicios espiri 
tuales que t endrán lugar a las siete de la 
no( he en la iglesia de los RR. P P . Jesuíta», 
con el. fin lie prepararse al cinn(iii.nienl 
Pascual, para el domingo, i* dé liTs Ütí 
rrléutesj • • • . 
ADOIÍACION NDCTI RNA.-Ksta aoéjtjj 
velará a Jesús Sacrameiiiaflo en la .sam: 
iglesia Catedral, el turno cuarto, San Kme 
terío y San Celedonio: 
La vigilia, misa y cimimiión ^scrán aj-ii 
radas pm e! aluia de don Joacpiin (íOme'í 
ríe la Turre iq. e. p. d.) a petteián j)arlicular 
de- su familia. 
SOLEMNE SEPTENARIO DE Nl'ESTR/ 
SEÑORA DE LOS DOLORES.r-Lá confra 
ternidad de Madres cristianas e Hijas de 
vnias dé Marta dedica a su excelsa Pa-
Eroda, en la pniruquia de .Santa Lucia, ui 
soldarme septenario, que empezó ayer, sá-
b'ado, y t frminar; i el día 26. viernes de Do 
lOrés- Se re/.ar.-'i la estación y r<>sariu égi 
la visita de altares, sígnieudo los piadoso: 
ejere-teips y eanticos dé esta devoción y if~ 
fin el «Perdón ¡un pÍ0& lid»!» 
Lo's séírnones están a ca-Tgo del R. P. sa 
bino de la N^ttyidad, del SantuíU'io jíe 1; 
Bien Aiiafccida. El viernes de Dolores Ira 
brá comunión general de Madres Cristi a 
ñas , con indulKeneia plenaria, en la mis... 
de ocho, v a las diez sera la solemne. 
EN Í.A CATEDRAL.—'Misas a las seis U 
primera, hasta las once; a- las nueve y 
u' .uio, la conventual; misa a las doce. 
J'nr la tarde, Rosario, a las cuatro y nu 
ira. 
-ANTISIMO CHIS'IO.—Misas rezadas r 
Ihs ¡siete, siete y media, ocho, ocho y me 
dia, diez y once. 
A las ocho y media, la parroquial, coi 
platica. 
A las diez, rnisa rezada y coníerenctí. 
para adultos. 
Pór la tarde, a [las tres, la catequesi 
paía ios niños de la parroquia. 
A las seis y inedia, Sai^tb Rosario, y : 
continuación, el Vía-Crucis, ter rninándos 
con la estación a las Cinco llagas, de Je 
sus Crucificado. 
De semana de enfermos, don Manuel Di--
gOÍ Huamayor, 7, derecha. 
CONSOLACION.-—Misas a las seis y a la' 
t i . ie. 
A las ocho, la parroquial, con explica-
fiión del Santo Evangelio y acompafjamie! 
lo de órganci. 
A las diez, catequesi.s pkra nt^os y ni 
ña.s de ta parroquia. 
A las once, misa rezada, con adpUipftíio 
miento de órgano y cánticos, })or los nifio 
ile lá categiiesis, haciéndose duranie ella 
la 'practica doctrinal para ad'üjtbs. 
Pi»r la tarde, a las sie'te, rezo de! Sant' 
Rosario, •lectura y el ejerekio de V i a Ci 
cis, los domingos, manes y viernes. 
SAN J-HANCISCO.—De seis a nu< ve, rm 
sas rezadas, cada media honi; la de giél 
y inedia, con aconij iañamienio de 6rgáii< 
A las nueve, la parroquial, ron plálicí. 
catequística. 
A hes once y doce, misas rezadas; la 
ultima, con plalica. 
Por la larde, u la^ tres, catcquesis de ni 
flos. 
A las seis y media, estación, Rosarú-, 
ejercicio del septenario a la Virgen de lo-
Dolores, cánticos y sermón, que predicar', 
el reverendo Padre d i l , superior de los Re 
denloristas. 
. ANCNClACIuN.—Misas rezadas desde l , ' : -
siete ha-ia las ocho y media, cada medi 
hora. 
A las nueve,' la parroquial y dé catequ. 
sis, con plática. 
A his nueve y media, instrucción cali" 
qütsticá pará los niños. 
A las once y iloee, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará . 
Santo Rosario y novena de Nuestra Señor.' 
de los Dolores", predicando don Valemij 
itrtiz Ciarcía. 
De semana de enfermos, don I.iiís Be 
lloctj, Padilla, i , tercero. 
SANTA I.l'CIA.—Misas de seis a Huev -
eada media hora, y a las diez, once y doc • 
A las nueve, la parroquial, con pláiicr 
A las once, catequesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicación d( 
Catecismo a los niños. 
A las siete, Santo Rosario, ejercicio d,-
-epimario de Nuesira Se'ñwa de ios Do 
lores v sermón. 
KiLESlA DICL SAliHAlH) CORAZON D 
Jl-'.si.s.—Misas rezadas de cinco a nueve, 
X'ada media hora. 
A las ocho, misa con órgano en el al 
tar de la Santisima Trinidad. 
A Las diez y media, misa de congrega 
piód de Luises y Estanislaos. 
A las -e v media, misa rezado 
EX ELV CARMEN.—Misas rezadas de se 
a diez; las de seis y ocho, serán de co 
muniOn general. 
Por la tarde, a las seis y media, Rosa 
rio, sermón y procesión por el Interior del 
E L I X I R E P O M A C A L 
t k Saiz de Ciurloi ÍSTOMALIX> 
l a íooeíado poir loe médieoB die lac ¿meo ipartfis del ^undo porqus ¿OBJ-
fic«, ayuda k las digestiones y abrol apotíto, cruarado l»s iaoleatÍM del 
E S T Ó M A G O c 
MOS 
l i . . t e ; - 'ómite», npoot'-ncii. 
dUarreae M ñiños y adultos yes®, $ vo®»-- • •• -ntií oom isstnñlmimtQo 
dilatación y úlosm daff ostámags- Ée- ««t^sf/cast 
paite r-íi \m prinQtpaíes farmaohís fai munao y @n Samu!ec 30. MADRIE 
f\ R O 
( S O C I E O A O Á Ó I S I I V I A ) 
F BR fl DE 3flB0N 5 V PERFUMER A 
C A S A F U N D A D A E N 1845 
I 
rcuplo, exposición do Su Divina Majes-
tad y r e s e r v a ; al final, salve popular. 
EN S A N MICUIví,.- -Misas a las seis-y 
media, ocho y d i i . . ; í s tk con explicación 
(leí Saijtd KvaViK'elio. 
Por la farde, a las seis y media, tendrá 
lugar la béñd.iclóíl soléJlVué del hernioso \ 
connmvedor Crucifijo de los cofrades de la 
Pas ión, adquirido nuevamente pata la sp 
lemne eeiemonia tloí C iernes Santo, quv, 
como de costumbre, leiniia lugar en esta 
iglesia e-tr año. (¡Helará .en dicho aeto y 
bendecirá la imagen, el muy inlustre señor 
don Jacinto Iglesias, con platica alusiva a, 
acto. 
M F.STRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
l'ADRKS ACCSTINOS).--Misas -desde la-
séis a las nueve y media, exeepio a la-
nueve. 
P o r la larde, a la.- seis.y media, H o s a H ' 
v noven.! Ü S a r i José. 
HARINAS 
No han variadij los preíjlep. 
SALVADOS 
No han variado los pr.cios. 
MAIZ 
No hán variado jos precios. 
CEBADA 
No han vanado lo precios. 
FIEMSOS 
'No han variarlo jos precio?. -
HABAS 
No han wiriado jos precio^. 
ALUBIAS (cen saco).—Pes tas los tno kilo 
lüancas , de Herrera, nuevas l-V 
rintas, para siembra, nuevas l,>' 
Blancas, corrieniee I2i 
Idem país , gordas i.'-1 
LENTEJAS 
No han variado los preoips. 
GARBANZOS 
No han variado los precios. 
PATATAS 
No han variado los precios- • 
CHICHARRO EN ESCABECHF 
No han variado los precios. 
BONITO EN ESCABECHE 
No lian variado los preeios. 
SARDINA EN ESCABECHE 
No han variado los precios. 
SARDINA PRENSADA 
No han variado los precios. 
ARROZ 
No han variado los precios. 
CAFE 
No han .variado los precios. 
AZUCAR 
No han variado los preeiOí,. 
ACEITE 
No han variado los precios. 
BACALAO 
No han variado los prei i -s. 
PETROLEO 
No han variado los pierios. 
AUTOMOVILINA 
No han variado los- precios. 
GANELA 
No han variado los precios-
KftAQ (sen envae*).-Pesetas el htít 
Caracas OcumareS.,,. 5,Tü a 5,8:-
uiem San Felipe, selecto 5,55 a 5,6( 
',dem id . , n ú m e r o 2 5,20 a 5,31' 
Idem Choronís. suf^rlor ,., %60 a r>,(r 
Idem.Real Corona".?/ " 4,70 h 4,7." 
Idem Irapa ." 4,S0 a i.s.' 
' l a rúpano natural..! 4,G.) a 4.7' 
Ídem id., corriente - A 4,70 a 4.7-
Guayaquil Oro .r. . . .- 4,75 a 4.M 
Idem cosecha 4,70 a 4,7' 
Idem Epoca 4.60 a 4,7-
Cubano, semilla Caracas 0,00 a 0,0" 
San' Thomé. superior 4,25a4,3ii 
'dem Payol S,W (i 4i,(r 
Fernando Póo, extra 4,i0 a 4,2' 
Idem Id., superior 3,90 a i.flt 
ídem id-, corriente 3,80 a 3,90 
JABON 
No han variado los precios-
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Tubercu o -h^re^ ta i 
= = = = C A T A R R O S C R Ó I C O S 
P u m o 1 í 4es 
-A. xi. t i o et t :r 1 o I . - C I A Sl -AREZ 
Ime jó i ami.-M1! tieu .le l a - 1 e-.|.ii atoria- y r e i - ( j -11111 y • • 11 te fleaz. Cura eatarroo 
o-tiiben ulusis. \ | > vS: I AH.SI I v.- \ l ) K ' ) i ; i ; K K Í A S . MADKI1). (¡ALI.K l)K KECOLKTOS, _ 
i d i o ó m & z 
P A L A 8 I 0 B E L OLUB » C R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I • N E t Y P • I T A L C I 
M( )\ IMIKNTO DEL Pl ERTO 
Pródigo fué el de ayer en entradas-y sa 
lidás, réjflstrandbé^--fas simulen;, s 
EN TBADOS.—«Josi'1 I.uisu, de Znmaya, 
con cen tentó. 
• "(Vulando», de New Caslle, en lastre. 
<d,iiarca número,:").., de San Esteban d> 
Previa, con carbeni. 
«Margarita», de Avilés, con carbón. 
«Juan Carcia-', de Bilbao, en Uistre 
«Klectia dé Mauna». de /.umaya, con ce 
mentó. 
«Calderón», de Bilbao, con carga general 
«La Cartuja», de.Oijón, con carga general 
«Valencia», da, San Esteban de Previa, 
con carbón. 
"María Elena», de San Esteban de Pra 
\ ia , ron carbOn, 
"Peirlia-, de /umaya, con cemeniu. 
"José Antonio", de \ Igo, con cbalaiT.'i 
«San Andrés*, de Bilbao, .con cemento. 
, "Nuestra Señora del Coro», de San Se 
tiastiftñ, con cemento. 
DESPACHADOS.—«José ..uis», para 7.u 
maya, en lastre. 
«Barallobre», para Cijón, con ladrillo. 
• 1 "i.!o---v,., nara Gijóli, eon idem. 
«La Cartuja», con carga general, nnr -
Bárcélona y escalas. 
••Mar^ariia", en lastre, para Aviles. 
«CoVadal», p&íi piedra, jiara Bilbao. 
«Valencia", en lastre, para San Sebastian. 
(.i;i Ciaiiern*, con carga general, para Vi 
llaviciosa. 
••«Luarca número 5», con carga general, 
para San Esteban de Pravia. 
«Idalíia», con mineral de hierro, pg í a 
Tyne-Dock. 
«Curland», con mineral de hierro, para 
Ardrossand. 
EL «FLANDBF.. 
A las tres de la tarde entró en nuestro 
pneno, procedente de Habana y Veracruz, 
conduciendo 3.100 sacos de azúcar, litó 
jas de tabaco y un auiomóvil. 
El viaje lo hizo con muy buen liempo \ 
Sin nlngmi iiuddenie. 
Ha traído para Santander 59 pasajeros 
y para Saint Na/.aire. psxa ánade saldrá 
hoy-, a las once de la maúana , 137 pasaje • 
ros. 
Aquí desembarcó dos individuos, llama • 
dos Emilo Solanes Cervera, de 42 años, y 
José íglesiap Calvo, de 22 años; el primero-
de Lérida y el Hegundo de Salamanca, que 
por orden del presídeme fié la Bepubliea 
Cubana han sido deportado.-. 
Traen una gran cantidad de dinero. 
L a Pol icía de Santander indagará acer 
ca fie los asuntos (|ue tengan pendientes eti 
España y si no resultare cargo contra ellog 
se h s autor izará continuar viaje a donde 
quieran. 
EL «CALDERÓN» 
Procedente de Londres, desjjin s ile hacer 
escala en Bilbao, entró ayer el vapor de la 
CornpaiVía Mac Andrews,' ^Calderón», que 
conduce noventa y cinco páf t idas de 
gn genera!, en s u ' m a y o r í a tejidos, ferrete-
r a maquinaria, colmes, etc., eí< 
LOS QUE SE ESPERA!i 
La t u ' \ i ' M seTP.a»ia será pródiga en Cp -
meri io de importación. 
En la casa consignaiaria de los va^. n . 
de la casa Taya y Compai'mi, nos dijeron 
que el vapor «San José" llegará hacia el 
día 26. 
l ambién en la próxima semana entrara 
el vapor «Splaas», de Llyecjpqpl, y que co-
mo el anterior, trae gran cantidad de mer -
cancías para nuestro puario. 
11 ,Cófis(';'|o de Administraci'.n de , esta 
^ "Uipan .M. en cui".i)limieiito a lo dispnes-
fo en el articulo i',» de ios .Estaiutns. cron;: 
• •••a a los señores accionistas a junta ge-
neral ordiiunia para el dia 23 del corrien-
te íiifis, a las once de la m a ñ a n a , en sus 
oficinas' Bailen, número 7, bajo, y a j u n -
té general extraordinaria,'que a continua 
ción de la.primera, se celebrará si concu-
i . en las dos terceras partes de socios y 
capital. • 
OBDI N DEL DIA DE LA ORDINARIA ' 
l'i'iinei-o. Aprobación de la Memoria 
balance y cueMas de.i ano 1913. ' 
SígUUdO. Dislr3bu.:ión de las iililidades 
del ejercieio ÜJP.I. 
Tercero, Eieíic>ón dé- cuTafo señores 
ronsejeros para eubrir varantes ' Jegla" 
mentar ías . 
C.ii.aio. D-s i^na i - ión dé la Comisión re_ 
vlsora de cuentas para lyea. 
UBDKN DKl. DIA DE LA" EXTRAORDINA" 
-RIA 
Ampliación del capital y relorma de los 
ariicuios quinto. "13, 14, 16,^19, 27, 28, 30 
M> y 37 de los Estatutos.' s 
Se previene a los señores accionista: 
que la papeleta ,de- admisión deberá selL 
•itai'se, ])or l-itmenos, con cuarenta y oche 
horas de aniela.rión a la fecha sehaladfi 
para las juntas. 
Bilbao, ó de. marzo de 1920.—El presidei. 
té del Consejo de Administración, Viejo 
hauo L. Dóriga. 
DB ia CouqiañiH Trasmedi ter ránea llega 
1 n i el "Aragón., y el -Marqués de Campo», 
ambos de Liverpool. 
' De Glasgow es espenulo el «Arana», de 
a Compañía Mae Andrews. 
De Alem'inia se espera mercancia en e 
vapor «Iberia», que t ransbordará en Bil 
bao; a un vapor de la Compañía Vasco An 
daluza. 
EL «MAR- MEDITERRANEO 
A, las once de la noche de anteayer en 
tró en nuestro n u e r i O j procedente de Rué 
nos Al i . s . . ni vapur ';Mar Mediterráneo... 
Londuen ndo a $11 bordo 2-600 toneladas d< 
trigo, de las cuales 1.600 son para Saman 
un- y el resto para Pasajes. 
Las descargará en Bilbao, para dónde sa 
lió a la media hora de entrar, por causat 
que en otro lugar de este número damo-
cuenta.-
MAREAS PARA HOY 
Pleamares; a las 3,59 de la m a ñ a n a y •i,17 
de la tarde, 
Bajamares: a las 10,16 de la m a ñ a n a \ 
10.3 i de ja larde, 
DE INTERES COMERCIAL 
U n a a p e r t u r a . 
Becomendamos con verdadero. , in terés a 
nuestros lectores acudan hoy a admirar los 
elegantes escaparates del antiguo comerch 
«•La Panojen», San- Francisco, 27, cuy;-
apertura lendrá lugar mañana , lunes, pa''.-
dediearse a la venta de todos -los art ículos 
de Mercería y Novedades. 
El delicado gusto con que están expues 
tos y la excelente calidad de los artídulos 
han de ser causa de quehoy se interrumpí 
la cin tiíación en tan concurrida calle, coi. 
el numeroso público que se agolpe a admi 
rar las preciosidades que allí se exhiben 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1867 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 10-
le interés anual. 
Depósi' i8 a 3 meses, 2 1/2 por 100 íden 
dem. 
-'PÍO tí f) meses, 3 por 100 Idem, ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 íden 
ídem. 
.m-ntas de moneda extranjera e 
c u 9 nnr loo ídem ídpm 
Caja de Ahorros, dispcmible a la visir. 
3 por 100 de interés anua! hasta 10.000 pt. 
setas: el exceso 2 por lOO. 
Depósito ds vai.irg&. U i t B E S «h- der 
•ho.s de cv^tortls 
OrdfeneE !• optój*ra • y venia -h U'-
lase dp ^ alófí a 
CóferO'y d^sriir-o».' de ••upones ? " t u 
.•í».-.r'<p'j-.V-.s - -
' ü f o s , r'íirtais :r .-rédito y pagos te'-
Cuentas de crédito y prestámos co 
garant ía de valores, mercaderías , etc. 
Aceptación y pago de giros en plaza 
del Reino y del Extranjero contra com 
cimiento de embarque, factura, etc., y V 
da clase de operaciones de Banca. 
mw yn 11 IDBH MU wipip mm 
mu mi - m m 
0 * * 
PAGO DEL CUPON DE 1 DE ABRIL DE 1920 
L! Consejo (le Admiiíistración de la Compañía tiene la honra de 
^ m i e n t o de los señores portadores ele obli,gaGloppS que desde 1 de 
p a g a r á ' f l . cupón del vencimiento correspondiente do los siguiont. 
CLASE DE VALORES 
1.a serie, Norte, cupón núm. 100. 
lObligaoioneSi domiciliadas en E?; 
iObligaciones no domiciliadas en 
_ > ' , „i. Obligaciones domiciliadas en Ks 
2.asene, Norte, cupón num. 88. . . (0bligac¡ones no domiciliadas en 
Asturias, Galicia y León 1.* hipo-tpWiííacSones: domiciliadas en 1-
teca, cupón núm 80 " 










no domiciliadas Idem, 3.a hipoteca, cupón núm. 66. 
Alar a Santander, cupón número 52 
lúdela a BilbM», primera serie, .éupón riPnieró 1CH , 
Tutlela a Bilbao, segunda serie, cupón numero 108 
Tudela a Bilbao, segunda serie. Residuos,cupón número 10H 
"ña... 
• ' " ' " i . . , . 
NOTA.- Se adviene a los señores porn-.dores de obligaciones im \[Qr{.-. 
l-;s|iaña de la primera snie Norte, qué 10d títulos correspondientes quéctóSI 
vistos de cupones al cortar el correspondiente al vencimiento a que Sn 7̂  
anuncio. 
Los títulos en cuestión deberán recibir una nueva hoja de cupones v 
de que se les pueda agregar esta, habrán de ser presentados a c í . n i i ^ f l j j j 
rélaelón numérica tlrmada por el lntere?aáo, en cualquiera de las Oflt^H 
los o de la Caja de la Compañía que de^pü.és se "expresan, que l i b r a t ^ 
ellos y los devolverán con la nueva hoja de cupones en el más b r e v e t 
Los pagos se efectuarán; 
En Francia: Conforme a los anuncios que allí se publiquen. 
En -Madrid: Caja Central de. la Compartía, Raneo Esparto! de Crñliio-J 
España., v 
En Barcelona: Caja de la Compartía. 
En Bilbao: Banco de Bilbao. 
En Valladolid León, San Sebast ián, Zaragoza y Valencia: Cajas rto-M 
ñ i a - y -en todas las Agencias y Corresponsalías del Banco Español 'i\c. CHL 
cúrsales del Banco de España . 
Madrid, 3 de marzo de 1,920.—El secretario del Consejo, Ventura GoiáJ 
Anuncio publicado en la -Gaceta de Ma drid» del día 13 de marzo I I M ^ Í 
El magnífico vapor 
saldrá de Santander hacia el 20 del actual, 
admitiendo carga pai'a 
LAS PALMAS V NEW-YORK 
Pai'a solicitar cabida e informes, d i r i -
girse a su cónsignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, número 18 —Teiétonov37. 
Santander, 16 de marzo de 1920, 
inspección de üigllancia. 
POR DESOBEDECER A LA AC TO 
RIDAD 
l.os guardias de seguridad números 23 y 
30 condujeron aver tai de a la Comisaria 
de Policía a dos sujetos, llamados Adolh 
Madra/.o. de :'. I años, y Luis Fontela (a) "E-
torer i to», de ¿3 años, que se hallaban mkl 
tratando mutuamente, en el fue l l e . 
\1 pretender los guardias separarlos y 
que cada ano fuese por distinto lado, el 
Adolfo se ppUSO, adoptando una actitud dé3 
compuesta p á r a con estos, por lo que -se 




S A M T A N D E R 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100 (1000), 96,2<) 
por 100; pesetas 52.500. 
Deuda perpetua al A por 100 inte-
r ior , series I) y E, 75,10 y 75,45 pot 
100; peseta 50.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y A l i -
cante, serie A, de Valladolid a Ariza, 
precedente, 5 por 100, 97 por 100; pe-
setas 5.000. 
Baircelona a AIsasua, 4 y medio por 
100, 82 por 100; pesetas 10.000. 
Económicos de Asturias, 4 por 100, 
81,50 por 100; pesetas 5.500. 
T r i l b x x x x e t l o s . 
Cloria Valdivielso Gain 
tai de San Rafael. 
José Castillo Orm'.n. 85 
San Rafael. 
Martina Bercedo Sáiuz 
Castillo. 
Aracell Fraile. Hena. un 
cuarto. 
Trinidad Casado Flanco, 49 alifl 
Porrúa , 2. 
ípiOS, 
nies, | 
MUSICA.—Programa de |a , 
ejecutará hoy la banda imuiici¡jj| 
a trece, en el Paseo de Pereda: 
«La mujer ideal», pasodobíe^ 
"Buñuelos de viento», serenan,' 
guel. 
«Raimond... sinfonía, Thoni^ 
«Tanhauser», gran man lia, Wil 
«Charlot», pasodoble huq̂ É 
Miguel. 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
míenlo del Asiló en el día de sm 
siguiente: 
Comidas distribuidas, Uiy 
Asilados que quedan en el 
136. 
T h © K o m i 
PURGANTE ¡DIAL 
' MERCADO DE CARBONES.-fil 
blecido en la Plaza de la Espora 
, pendieron ayer 800 arrobas Ü 
I getal, al precio de dos peséf 
E P E C T 
SENTENCIA 
En causa procedente del Juzgado de To 
rrelavega, seguida por lesiones, se ha dic 
tado sentencia eoiidenanito al procesado 
Antonio Demetrio Martínez Sáncbez a la 
multa de 125 pesetas, pago de costas e in 






Lstreno de la hermosa P¿$P 
fo». Comedia en cuatro pa^H 
da por él eminente primer"íj 




Desde las cuatro, la bonita $ 
ricana «Saiigre del Oeste». 
A las siete y media, es] 'rial, 
la emocionanU' película italld 
espionaje». Intermedios p 'f ,'1 
PABELLON NARBON.—Tempof 
nematógraío. 
Desde las tres, «Sangre-dd 
DB 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Espaeiai.ldad e n vinos blancos cte la Ka 
y Valdepeñas.—Sarvioio na, Manzwnül'í 
r itter&dc an oomida.v —Tel 
A las Compañías de los mH 
ma R I O l . Atarazana". 17-
Compañía TrasiDdi 
DE BARCELONA 
m VGHK iiiiD [OÍA mi imw 
mn im • m mn 
El grande y magnifleo vapor nortéame» 
ricaiio, de 14.000 toneladas, y 18 nudos df 
marcha, nombrado 
saldrá de Santander hacia el 3 de abril 
próximo para 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
admitiendo pasajeros de primera cámara 
y tercera clase, y carga-
Debiendo retornar este magnífico buque 
seguldameme de aquellos puertos par. 
estos del Norte de España, la Compañía 
para cemodidad del pasaje de primera, 
facilita billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirse a PI» 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muollei número tg.—Teléfono número 37." 
Santander, 16 de marzo de 1920. 
Después de lavar los niños espolvoree su 
cuerpo con TALCO BOBINA . 30 céntimos 
: aqueles de l / i , 1/2 y un kilo. 
FARMACIAS.—Las que corresponde que-
car abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Matoi ras. —San Francisco. 
Señor Suárez.—Eugenio Gutiérrez-
Señor Reguera.-^Paseo de Pereda. 
MITIN MliTUALISTA.—Organizado pm 
la «Mutualidad bem'-flea montañesa», a la* 
once de la m a ñ a n a del domingo, 21 del ac 
tual, se celebrará en el Pabellón Na i bón 
una gran reunión pública de propaganda 
mutualista. 
A todos se encarece la asistencia al ac-
to, pero muy especialmente a los asofia . 
dos.—La Directiva. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL KSTK.-Día 20: 
Nacimientos: varones, 2; hembras, l . 
Defunciones: Josefa Acebo Abascal, 22 
años. Doctor .\I;idr;i/.o, 9, primero. 
Matrimonios: uno. 
DISTRITO DEL O E S T E . - D í a 20: 
Nacimientos: varones, li; hembras, 5. 
Defunciones: Enriqueta López García , 2? 
años, l-loranes, F, primero. 
SERVICIO DE INGLATÉ* 
El día 20 de este mes ll<??ará 
tó, procedente de Inglaicrr%j 
mismo día para los de Miisfi'i 
go, Huelva, Slevilla, Cádiz.-
cante. Valencia. Tarragona y 
vapor 
í í .A. x r e i g 0 
Admitiendo carga y pâ ajs 
puertos. 
Para informes d i r ig i r se»1 
tar i os , 
SEÑORES DÓRIGA V 
Paseo de Pereda, núm 32-
(1 
Bordadoras W 
Para ganar buen jornal, 
la fábrica de bordados de $ 
J F L o y & > i * 
GRAN CAFE neST rtoá 
MABfTAn.'OHS' 
E M U L S I O N V I T i E A l a i o d o n u c ^ 
F" O IVÍ U L _ A 
Aceite hígado bacalao 60 por 100 
Nucleim» 0;50porl00 
Iodo orgánico 0,10 por 100 
vuu -uuaüa vuestro médico esta fórmula y e s recomendar*^ 
SÍÜN VJ * M para combatir escrófula, raquitismo, l¡nfatiaiin>. 
incipiente y lodos los estados de agotamiento del organismo. J " ^ ! 
para loa niñea 011 su período de crecimienlo. De venta en casa d13 j 
Díaz F . y Calvo, Santander y Pérez del Molino y Compañía, Santa" 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAR, MAOF1" 
HA HA HABA 
PARA VER Ai 
S« a d T í o : 
bao» 7 Ve?-: 






* IMAGENES DE VINOS F I N O S 
ta i»' 
l o m p a D í a de comedía de. FraDcisco Mrigo 
e a q u e flpra de primera actriz Luisíti Rodrigo 
D o m i n g o 21-EI sombrero de copa. 
Lunes 2 2 - L a señorita está loca. 
Martes 23-Las zarzas del camino. 
Miér coles 24-Los Hugonotes y) Noche de 
verbena. 
Jueves 25-Marianeia (beneficio: de Luisa 
Rodrigo). 
Viernes 26'EI amor que pasa. 
Sábado 27-Fabrerillo el loco (estreno). 
Domingo 28-Adíos juventud (despedida de 
la compañía). 
ftrc#saí; L'BERTAD, 
• •*'.'4 • TI-'iiEFONO 3-72 • 
a O^Z Y VBLARDE, í 
» * TELÉFONO 5-37 • - » 
V i n o d í & m e s 3 I V ? s : O O R " . - R r o f c D a d l e í . 
5 
i 
eñ ntas de r O D R Í G U E Z 
i. NOTALA I x.) 1-: NT Eí) IFIGIO 
6 X F R 0 P E S Q 'I'OIX) jpj iN-
FOíiT :: .INTKUNOri :: .\l Iv 
IMo-l'KN.-loMS'i AS V KX-
» * • - : > TKIJÑAS * • * • 
fría más dH II's iptmsó roghinicutos 
I L T « M A R I N 
DMIEL eUEU 
S A N T A ^ D 
CASA r t ; \ i ) A i » A KN IHtil 
L u í s H l d a s o r o 
Suce-or íle Juan y Luis A dasoro y Conipañia 
r i , l l ! A . M A K I N ( ) S F í l a o s 
- M A R r K i . i x o ÍJB S A i rroi .A, 1 (*;syi'iNÁ A Co-
I .OSÍA.-TKI.KIONO' NOMBRÓ 20 
SUCURSAL EN EL SARülNER!).--Telefoiio Ü 
SANTANDER 
Confitería ? Pastelería 
ñ UN Oj 
Ma celino S. de Sautuola, i 
Amos de Escalante, 
KNOHME S r i i T l D O EX DULCI 
D E TODAS CLASKS 
asa ME DICOUAQÜ 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La S a n t a n d e r i n a 
DERInA 
M : E S J V o i -
bufias, necoiros, CORBEAS de TRASMISION, badanas, boxcalf v toda ciase de , 
Oles fina? . _ ' -
Polainas, taconég (le 'gpraa PAI.ATINi;, Rlakeys, coiVeas de cwem <ic las mejores 
iii':ii-.;as inglesa^. 
CORIlíS APARADOS, betunes, cremas, m,.-., ere. 
VENTAS POR MAYOR. Hijos de Pedro Mendicouague, Cubo, 8 SANTANDER 
Compr«fiores de cueros v pieles de lana y cabra. 
HOLLAND AMERICA L I H E 
Wñ \üM) ciitli?. nn'i,i; (I).PÍÍ Saataidera CobarVeracruz y.Estados'Unidos 
kl 12 íle rñaizo saldrá de Santander el v.ipor holandés, de 10.000 toneladas 
I S O E ! S T 1 3 X ¿T ZSL 
hi l l i i i t iHi idn carga pará HABANA. VERACRUZ. TAMPICO Y NUEVA oRLEANS 
El 4 'ip abril saldrá de SANTANDER el vapor holandés derb.óO'i toneladas 
¿líi.itlend^ i,arj?a para HABANA. VERACUUZ Y NUEVA ORLEANS 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDEH y CtiJON 
Do F neisco G a r c í a - W a d Ka$, n.0 3 , p r a l . T e l f 3 3 5 ^ A N T A N O E H 
C ü n i c a d e n t a el dou ior M é n d z 
Pone en conocimionto de su numerosa cli.'ntela «[iie susj.'-ndc su «énsulta hasta pri-
meros de mayo, por traslado dé ésta a la calh' tlé L!'rAN'i'O. ndihoro 1, primero. 
Sociedad Hullera EsDaflo 
P0lm.ro, 6. BarceioTia 
lAflciin». Oiaí Cniúf A 
p<r- ¿t^r^tea» j (íii* •; 
.^•'v.i^ a / Arní-rj^lv- • 
•• lailí Antuign ó trt̂ p-» 
«rroeárri lei del Norte de Bipa£s. ^ 
»• Vigo. de Salamanca « 1» fri t>ij»r*; 
carri iei y t r a n c a s de vapor, H«r;:-.* í# 
- a í a Trasat lánt ica y otras Efópi*ía» iíf 
« i ^ i d ^ i B^jctlires el Cerdíi! 
"• : . nt* Air'.o»tr*.4oii. ^ Cok 
ñ 1 n a i 3 
r A B R I G A 01 TALLAR. BISELAR V RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS Ef] 
JOS DE LAS FORMAj Y MEDIDAS QUE 3< u» CUADROS GRABADOS V ^ 
DURAS DEL PAIS Y E X T R A J E R A S 
DF5PACH0: Amós de Ecalanle, numero 4—Telefono 823.—FABRICA: CervameaJ 
>-;KaK-.ídi p.-' •••»•' Cómi)»».áía»- d e i « i i MADRID, don Ramón TÚV. ••%••'. Ai 
XÍI. i*. - -w." A NT :,NI!'-:?.. igflor t ^iíjGi de Angel P é r e í y Coa 
r r::- ' . - - '? :.:->fi>'.1>;i Hi7.le7A S«p»tola» . - - VA-.x:;- _ I J 
w & c-- f mmm i m 
D E L A 
E S 
GomOía Trasatiántís 
l _ ^ i « ^ ; 0 ¿ f c ¿ 1 ^ 3 O ta t e s - y I W ^ H o o i 
F.I 19 ,1B marzo, a l a s tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor _ _ 
A . 1 í o r x s o Z 5 C I X X X 
Su capitán, don FRANCISCO CCRRETO 
á^rnitierulo pasaje v c a r g a para. Haban;. y Veracruz. 
P R E C ' O DSL PASAJE EN TERCERA ORDIMAPi* 
IJAK.\ HABANA; :ttñ p.esexás v 15,10 de itnp jestos. 
l'AHA V E R A C R U Z 3'»Ü pesetas, más 7,60 de, impuestos 
r*.:* y v , . , , .. :-, , -; •..•¿r. i.;o-¿€rB« de WD paeapor'f ?'-**.«..» p»y 5I ¿ s í ' r 
m A* u •K.M;ri)..-ii'« ^ ; -5--a. sí »e dixíg*D a I s Haban». ? *" d« •>«>», NÍ ' ' -
• . i - A . - . y - . (j, •s..-.-' , Si es «ejpfiycK, a Vc»aen"5; ĉ -s i * f r « r»wBlw^« »n 
»t4r¿ «xgirtélg «l feü-kí-^ RadftíS-
f i n e s a d o l l ^ i o d o l a I ^ l a t ^ x 
Eii la segunda quincena del mes de marzo saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
rae la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Rueños Aire? 
Para InforaaM ¿IM, 
Pu lv í i nha l ado r F I ^ Á C 
/ - V e r d a d e r a r e c a l c i f i c a c i ó n . 
Traíamlento especifico, preventivo y curalivo de la luliercylosls 
por inhaleciones pulveiuleDlas íe sales íálckas y BBlsániicas. 
PUNt)AMENTOS Y TÉCNICA D E L PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE L I T E R A T U R A • 
Ksiuciie completo con aparato y frasco de Sales, suflclenies a 
machos días de cura, 25 pesetas. 
Depósitos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QL'IN FlSAC.(Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑÍA. 
i :< E 6 O l̂ í K J ^ " J S A i-ixiuSo" 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO -TELEFONO 401 
2k 
No ganará V. jugai i ciegas 
ni curará su es treñimiento con purgantes.que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acc ión permanente, que 
no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el vientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los dias. 
i i I 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, Impide la caída del p« 
bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la 
por lo qae evita la ca lr íc le , y en muchos casos favorece la salida del pelo, 
soltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir slei 
IcHio buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, preicin' 
ía de las d e m á s virtudes que tan ju»Umente se le atrlbuTen. 
Antéeos ds C.Bi, 4,50 y 8 pesetas. L a eUquet^ índica el modo ce « a r l o . 
• Taade «a flsjii*:i6»r la irro#rv'«ría áe Per,,* 4*1 " - • v*** 
No se puede desantender esta Indisposición sin exponerse a jauecas, f i l i l í 
ñas, vahídos , nerviosidad y otros fíonsecuenclas. Urge atajarla a tiempo, antelffl 
¡ue pe convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadorcs de I H 
CON Coii ol remedio lan sencillo como eaguro para combattir, según lo tiene| 
• ai dos 35 afina de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejdig 
- f'"'ciones naturales de: vientre. No reconocen riv>»l en su beni^affl| 
iu Plüénse prospectos ai a n ^ i r ^ HiNGON, farmaria - »ILBAO. ' 
! ' "' i; c -'•nn.ipr jcoguería de Pérez del Moiinc 5 ( . -mpaíl ia . 
r 
1 
T O S Í 
fS^I 
IM PORT^ DÚNDIR E C TA 
Pequeflo CAMION AUTOMOVIL y coche 
rúdustriáli pro pió para panadería (ambo? 
<eminnevos.j Informarrt esta adminisira-
ción. 
V A P O R E S CORREOS E S P A D O L E S 
DANIEL GONZALEZ 




l C o m p a ñ í a T r a s a t l á n - c a 
iaje extraordinario a la Habana 
oe mai'ü-:., i las tres de la tarde, saldrá deSantander el vapor 
I o i o a. M s i Í Í I . 4 J r 1 » t i o. a 
•idmiiieirdo pasaje y carga de todas clases ¡Vara Habana y para New-York. 
PRECÍÓ DEL PASAJE EN ['ERl I HA Olí HINARIA, 365 PESETAS. 
Para m á s informes, dirijirse a «us Gdnsjgratarlos en Santander, sefiores lííjoo lo 
Angel Pérez y Compañía, tóueüe. 36. 
¡ O J O ! 
IDO ' A R O . que e» bara»" «ASt^t. 
TODA» QLA>*S 
LENORRAGÍA 
P U R G A C I O N E S ) 
Nae^ro ort^arado í..-.iaf>9«iii' A< -
sarhosak» dt jboea ^K^ftav 4 ? *>.-
mféá i\ t í rn^oni" v- CJI < i c 
ítWHi.--r.Ajii. OH! íffth-H* 
?«B¡& »e 'a* 5. r ' . r . ' f a m i t i e l 
• t 
€ 
> B é c m > 
¿•u :".>ii>sii.yj cal de CRSO £ 
. Vuj&erííaiosk. catarrpa iiró ^ 
B i n .r .oüi í» j dfVílldjad geae*' g 
Por crónicas y rebeldes que sean ie ^ 
curan pror.Jn y radicslmenle 000 los 
Cachéis del Doctor Soivró 
Se curaré por si solo, sin inyecciones ni b-
watlob que haya de Intervenir e1 médico y oadl* 
se enterará de su enfermedad 
Basta tomar una caja para Mnveaoerse d» eíls 
. De{i6»tio en Barceltoa; Dr Andrea. Rambla 
^aíáluflá 66—Venta en Santander e 4 ptnt. 
cala >̂Í es Pérez de) Molino y C •, Wad RA». 
I y 5 y principales farmacias de Espafta Port». 
V A m é r l c a s 
V e n d o o c a m b l 
por cualesquiera otros objetos, una inai§i 
fíen vitrina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
^ p f - e loionuan j fueiree Wt. 
i 1 1 ^u10^01' Gabardinasj Unüí 
i f lLmei . Perfección j ecoaoi 
Vuélvese trajes y gabanea ifesiití i 
irikía^: asedan B » ™ ^ ^ K Z n H ' f , K 
^ (irancilla astufTána, de muy buen pe'sultado para uso doméstico, a pesetas S¿Bf I ifí 
'•P te kilos. Garantizo el peso—SERvicio \ D O M I C I L I O . • g 
C o m p r o y v e n d 
Í U B 9 L B 8 U S A B O t . F A 1 A V 
'— S U f NABIR »—' 
/UAN DE HERRERA. I . 
S f 'yendé partida importante para pró-" 
x i ü i n trasplanto, .ñformará esta Adnrlnls* 
i'or incandescencia, por gasolina, ijlfl 
a, ñja, sin olor, sin humo, inexplosi 
E l mejor y m á s económico siSteuiQ 
üumbrado para casas de campo, hote 
«te. 
Palmatorias con vela, para benel 
ouatro veces m á s económicas que las 
a»tres pesetas. 
LAMPARA K R A N Z para luz el. rtrlciv 
Da luz blanca como la del Sol. Apro 
na iodos losr ayos luminusos. Corteen 
y proyecta la luz con precisión. Efe ver i 
iérámente insensible a IHS sacudidas. í | 
MI . elegante. Tamafio reducido. Cousti 
un vatio por bujía. 
üepdsito al por mayor y menor: Alnj 
cén de muebles, máquinas parlantes 
' i - o s , bicicletas y motocicletas. Narc 
i mega (S, en C.) 
...umeda Primera, 21.—SANTANr£ 
apel viejo, a teii peeetaa ar^obs. 
^ 9 r 9 M f « «ais p t r l é i l l M . 
i • I 
7 • v ; traclón 
v . xmBxiNr. 
| CIRUJANO, CALLISTA, M A S A J I S T A 
, qpera H domicilio de ocho a una; en 
' gábineie. de tres a seis.—VELASCO, II. 
•ñero.—Teléfonos. H9 y 991 
I IM.I-. DE «EL P U E B l t ) CANTABRI 
PE?CALES A OCHO PERRAS 
o 
a s i m p o r t a n t e 
metros, a DOCE pesetas. 
